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migo, lo ha hecho 
con fuerzas tan 
venta)ofas3quedeI 
E ftado de una me-
diocre poirefsion 
de aquellos Bie-
nes , que llaman 
Suyos ^ me derribó al 
profundo abifmo 
<le la miferia, en 
queme hallo cof̂  
tituído,y folo me 
dexó para máyor 
tormento miolo 
diílinguido de mi 
Nob]eza5yIa pen-
íion de mantener 
o» 
mi familia, tan ín-
'felíz,que y á es pro-
verbio vulgar de 
las gentes, la que 
otros tiempos 
fe merecia de to-
dos las primeras 
eftimaciones.Vié-
dome , gracias á 




v i la cõnfidera? 
don dentro de mí 
mifmo?y encontré 




za, que havia fido 
el único objeto de 
mi inclinación.1 
De ellas forme 
efte Librito, cuyo 
título eS: E l Cazador hif-*' 
-tmUo^ que tiene mu-
chos títulos para 
«queV.A.ledifpen-
-íe el hoi^or delle-
-gar á fus píes ex-
celfos. Es V.A.no 
folo por fu Real 
Cuna, Serenifsímo 
Principe de Albu-
rias , heredero del 
Cetro, y Corona 
Imperial delasEfr-
pañas., fino el Jo^ 




mas, de quantos 




ria. Es V. A. en fu 
ara-
animo verdadera-
mente Real, Mar^ 
c ia i , y generofo, 
aquel Cachorro 
nobilifsiino de la 
Prophecía de Ja-
cob , heredero de 
Jos alientos inven-
cibles del Gran 
Leon de las Efpa-





pe V.el Animofb* 
(queDi o§ guarde)^ 
no íblo herede^ 
V. A. aquellas lü-í 
blimes préñelas, ([ 
hacen feliz a un; 
Principe en la par-? 
te fiíperior del ani-
mo, en qüe todos 
adiniramosaVA., 
rmgularifsimo;f^ 
no las q fon ador-
no hermofo de un 
Cavallero Joben, 
y que piden para 
fu exercício agili-
dad , y briofo mo-
vimiento de cuer-
po,deftreza de bra 
zô , y valentía de 
pulfo. 
De eftas es elNo-
bilifsimo "Exercí-
cio de la Caza, á 
pie,y ácavallo^i 
pluma,yápelo,ed 
que es V. A. tan 
çlieftro, que en to-
mando V. A.laEf-
copeta en la ma^ 
no?fobre la ficción 
en la feguridaddel 
tiro en los rayos 
de júpiter, ni-á la 
fiera le vale la im-
munldad de fu gru 
la,niála aveel an-
churofoefpaciode 
la efphera. He vif-
to , no por el v i l 
motivo de adula-
don , como fuele 
fuceder?á losCava-
Heros, que tienen 
la honra de acom-
pañar5yferviráVv 
A.en el Exercieioi 
y diverfion de lar 
Caza , arrojar fus 
Efcopetas en tier-
ra y pues juzgan, y 
juzgan bien,que la 
puntería de fus t i -
ros es ociofa5en to-
mando el Principe 
la Efcopeta, aunq 
fe cruzen los obje-
tos multiplicados 
en el eft adío, y ala 
v i f t a ; 
Eíle?y mi íingu-
larifsimo amor es 
el titulo, y motivo 
porque tiene efte 
Librito la noble 
ambición de pre-
fentaríc á los Sere-
nifsimos pies de 
V . A. y á mi me 
queda el indecible 
gozo, y vanidad, 
de que mí obra ha--
ya tenido el ma^ 
próprio deftino, y 
de haver tenido h t 
oportunidad de 
expreííar por eííe 
medio á V. A. m í 
profundo rendid 
miento de Valla-
Uo, y el leal amor 
con que ruego á 
el Altiftimo nos 
guar-
guarde,y profpere 
la vida de V . A. 
para el mayor bie 
de la Monarquia, 
de la ígíeíia, y del 
Mundo. 
SEi iOR. 
Êílà fiempte à los Reales pies de V . A . 
fu rendidifsicno C r i a d o . 
'Juan Manuel de .¿4re!!aná¿ 
' / i V R O B Â C I O h T 
det%. P. M . Fr . L o -
renzo Oteyza, dei Or-^ 
den de San Benito, y 
Predicador Mayor def 
Monajlerio ¡ y Parro-
yma de San Martm 
de Madrid. 
P Or Comiisiot* dei Licenciado 
Don Miguel Gomez 
de Eícobar, Vicario 
de eíla Villa de M a -
drid,y fú Partido^pa^ 
se los ojos por elTra-
tado: E l Cazador inf-
truWo, que compuíò 
D o n 
D o n j u á n Manuel de 
Arellano. Es eftfe exer-
cido nobiliísimo^y en 
el fe manificfta coa 
claridad el poder que 
concedió Dios al ho-
bre, íbbre los Brutos, 
las Fieras, y las Aves, 
pues domina, fu jeta, y 
vence con fu induf-
tria, ya de las unas fus 
velozes buelos , yà la 
mayor fiereza de hs 
otras, fin que puedan 
en parte alguna eítár 
íèguras de fu aíTalto-, 
fegun Natal Comité 
ponderó al intento: 
* * 4 y ¡ -
Na"! Co- Vtcims m feritam 
m i r e á t r . J 
v«ca úo-jeraf > levitate <volur? 
& nihil eft tut un* 
Coelcve marine relics 
turn. , 1 
Quando no ade** 
h m ó tanto cl hombrár 
en eílc, exercício . n » 
contemplaba fu poder 
tan alto •• concedióle 
cl inftrumento de la 
Efcopeca ,,mas extern 
ü on i fit; pod er en Ja 
caza; 5 pues antes de 
fuinveneion , íoloTíó 
practicaba Li de ani-í 
males:abriendoon^ 
: : ib -
Foíãjò zanja, cubrién-
dola , y ocul tándola 
con ramaxe , de poca 
fubfiitencia , y fulle^y 
haciendo vallas diver-
fâs de tal forma , cjuc 
circunvalando el mo-
te, obligaban a Lis fie-
ras à encaminaríe à la 
foía, y caer, como d i -
cen, en la trampajCÍle 
fué entre los Antigíios 
el primero modo de 
cazar, Íegun el mifmo 
Autor; 
- Prima fuit P r i f d s 1 ^ 1 ^ 
Htcnátto cogntfA \ojai 
*-tmc hi dscepíi fo-> 
-y- • beam 
heam labuntur in at--
tarn: 
infidias ramis, fron^ 
dofaque arbore velant* 
Mas noble es el 
nueftros tieinposjpuesr 
lo que hacia entonces 
el e n g a ñ o , y trampa, 
oy el ingenio, la i n -
duftria, y la mas no-
ble violencia. La no-
b lez i , diverfion apa-
cible, y utilidad de e£ 
te exercício, toman-
dolo con la modera-. 
cion,y proporción de-
bida , y por las períb-
nas, aquienes no íê b 
impide jfíi eítado, em-
pleo , obligaciones, y 
ocupaciones .preciíâs, 
ò algunas ouas cir-
cunftancias, no necef-
{\K.Z de prueba. Bien 
Jo aplaude el ReyDon 
Aloníb el Onceno,en 
nueftroCaftcllano an-
tiguo ; Los fahios an~ 
p J Molina 
t'tgUOS , ( ¿ice) que j a - deMonte-
llaron en todas las co- "*jf^*cu 
J a s naturalmente fa- ta. 
hlaron, que una de las 
cofas porque losReyesy 
£ los Principes , è los 
grandes Señores po-
dían mas r v i v i r è hg- ¡ 
cer 
i^Y tos entendimiento} 
Utas claros, feria fot 
catar alguna manera 
de placer, en que dief" 
f e n efpacto, è folgurat 
ai entendimiento: : : 
pôr ejia razón los Re* 
yes y elos grandes Se** 
inores cataron manera? • 
de hacer folgura er> 
ca-zas. El afán, la v i -
gilancia , anhelo, fa-
tiga ) y trabajo, que 
Biaturaímente lleva 1& 
caza Gonfigo , es cau-
íà de que los hombres 
lió reparen en delica-^ 




dolos mas fanos, mas 
fuertes , mas aptos, y 
mas robuftos , para 
otro qualquiera exer-
c ido , y empleo. De 
aqui nace la herman-
dad , conformidad , y 
íimilitud, que la Ca-
za, y la Guerra tienen 
entre sí • íiendo eníã-
yo la una de la otra,en 
todas fus circunftan-
cias : afsi lo defeifra el 
mifmo Rey D . Alón- El m\ím 
ío : L a Guerra quiert f Jft!** 
¿vjia) cque mfe duela 
âe dàvêléfue avda en 
eVa, è andar bien en-
cabalgadoyè traer bue-
nas armas s è fer acu-
cioso ¿non dormi? inu~ 
cho ,è fofrir el comer, 
è cl beber, è madrugar, 
è trafnochar, è haver 
tíiàla cama à ¡as 'me-
ces , è à las tvècés fo-
frirfrio, è à las weces 
calara, è aun encobrir 
el miedo quando acaef-
ciere, è otroji quiere 
porfa para acabar b 
que èfcomenzare: è to-
das efias cofas à me-
wejler que aya, è que 
/-
fufra todo aquel quê 
quiere fer huen mon-
tero. 
Del fufrimiento, y 
tolerancia dç rodo lo 
dicho , Íe infiere muy 
bien lo guftoíb, y de-
leytable de eíle exer-̂  
cicio de la caza ; por-
cine ano exceder en 
ella lo deleytnble, â lo 
penoío, y íeníiblej íin 
duda , cjne no havria 
Cazador, que pciíIciíTe 
por tanta intemperie, 
è incommodidad : no 
ayhora, tiempo, ni 
e l a c i ó n , en que no 
fe 
íê exercite "el h o m b p è 
Cm reparo 5 como re-
pnrò Natal Comité : 
Nanico- Témpora tota die funt 
hh' even ¿1 tor thus apta} 
nam ñeque tunc hor* 
rent torpentia frígora 
I» Bruma, 
wec nimio urutitur 
Jíorentia prata calore. 
Nada, dice, i m p i -
de al hombre eft a n o -
ble , y apacible diver-
i ion de la caza 5 ni let 
mas rígida çícarcha 
del Invierno, ni el ca-
lor mas exceísivo del 
Verano : Y como eí-
na-
natural , que Tolo fe 
verifique eíta propcn-
fion j quarsào en la 
C3za , íe c o n fig u e el 
fin •, porque gaíl.ir la 
polbora en íalvas, à 
cjiulquiera le íaft.kiia, 
y'le molcftia'i y el dcf-
acicrto .en los tiros, 
pervierte aun à los 
mas aficionados \ por 
tanto fon prcciías, y 
neccíTirias- las reejas, è 
inílrucxiones , que 
ofrece el Autor , para 
que ni por el fmfabor 
del hierro , ni por las 
fatalidrules que íuclen ^ Í O T Í ^ 
aeon- í M*D«,E> -
acontecer, omitan ef-
re noble exercido , y 
les íèa mas agradable, 
y guftofô ; en las ebu-
íuias íiguientes, pare-
ce lo decía Natal Co-
Fl miTmo 
Mat3l,lib. mite: 
*' Nec frius hinc fa l -
tus, ignota ve-rurape-
tamusy 
quam fuerit votumr 
qua senatoribus arma 
con-veníant , quei* 
àextra viris armetur, 
& if fa 
queis jive mnpotuere 
fer<e ctdique, capique. 
El milmoRey Doa 
Alon -
I . 
Aloníò confirma cíla 
razón , quando dice: 
Porque toda ca%a, en Argots 
que los ornes tomen p a -
cer y conviene que fe-
pan la raiz de ella y è 
el ufo de ella , para fad-
hería mejor cazar: ca 
mas plazer à vueflra 
orne, & menor ierro je 
fará enellayentendie?i-
dola bien. Antcs,pucs, 
de emprenderla los 
aficionados j deben 
imponerle en fus re-
gías , d reuníbnc ías , 
inltrucciones, y prin-
cipios , para que con-
fíguiencío cl juí lo no-
bre cie Cnzcicbres, \o~ 
gren al mifmo paíToe! 
fii^utilidadjdiverfion, 
gufl:o,y plazer, qne íè 
fígue j y para que de 
Jo contrario no f ed i . 
ga por íu inaptitud: 
Quien fio es GazadoV 
de raxa, 
y à la caza fe ende-
reza, 
por faltarle la def-
treza, 
aun quando caza, »<* 
caza. 
Y pues el fin del 
Autor íe dirige, á evi-
. " tar 
tar efh deíàpaciUe 
moleftÍ3,à que los afi-
cionados logré íü frii-* 
to, y diverfion, a pre-
caver los fatales acafos 
por falta del manejo,y 
prevención de la E(-
copeta, dando reglas 
para todo ; y por otra 
parte, no contiene co-
íà alguna fu Obra, 
contra nueílra Santa 
Fe , y Chri(lianas c o f 
tumbres ^ es mi fentir, 
que fe imprima : Sal-
tuoy&c. En eíle M o -
ii3Ílerio,y Parroquia 
de SanMarcin de Ma-
5 drid 
drid à quatro de Ene-
ro de mil íètecientos jr 




A T R O E ACION D E L L i -
cenciado Don Jofeph Salazar 
de la CaiiayAhogado de losKca-
les Confejosy de las Cttufas del 
Santo Tribunal de la Inqui-
ficion. 
M . P. S. 
DE orden del Iluílriísimo Seiíor Dou joícph àz 
Buftamante y Loyola , lu* re-
conocido el Tratado, intituía-
do : E l Cazador iiijfrtAao , y 
Arte de Cazar con Efcopeía^ íu 
Autor Don Jaan Manuel de 
Arellanojcuyo exercício aplaur 
den los Autores, como eípej$ 
T í 4 e« 
en que ía jubentad Ce debe mi-* 
rar , yà en las efpefuras de ios-
montes, y3. en el ningún repa-* 
rodela intemperie del tiém^. 
po , y yà en la fatiga de íegutr 
la caza ^ cuyas reglas no dudo 
íêràn motivo de evitar algunas 
defgraciasj (que fe han exped-
mentado ) por la falta del co-
nocimiento,y experienciajCjue 
el Autor dd , i entender , afle-
gurando las reglas mas condu-
centes i obviar el temor, que 
han cauíãdo íemejantes acci-
dentes j y afsi contemplo, qua 
caminando con la advertencia 
del Autor, fe conícgumin bue-
nos efedos, y entre ellosiiivi*? 
m 
"tárala jnbentud al cxercíçic* 
de las Armas, inclinación à la 
Guerra , y deftierro de la de-' 
Jwadeza coi) que algunos pa-
dres de familias educan a fus: 
hijos, no permitiéndoles falir 
del regalo, y obilentacion de 
fus caías, pareciendoles que el 
So l , vientos , o hielo aniqui-
laran las fuerzas., fin advertir 
que ion muchos mas los acci-
debees que acaecen à Los jobc-
nes en las Poblaciones, por la 
libertad de fus padres, que las 
que puede traer la diverfion 
de la caza c Por todo lo qual, 
y no ha1Iando,como no hallo, 
etuodaeCta Obra coía contra-
-s>: ' . ; / j : . . i ria 
ria à nucftra Santa F é , y bue-^ 
nas coí lumbrcs , ni contra l ã 
Regalia de íu Magcílad , m ó 
parece íè debe permitir ÍL4 
irnpreísion vaísilo fiento. M a -
drid , y Diciembre zo. d& 
1744. 
Lic.D. Jofeph Salazar 
de la Cana. 
L I C E N -
L I C E N C I A D E L CONSEJO. 
D O n Miguel Fernandez Munilla , Secreta no 
del Rey nueítro Señor , Eícri-
vano de Camara mas antiguo,, 
y de Govierno del Confejo: 
Certifico , que por ios Seño-
res de ¿1 íc ha concedido L i -
cencia à D o n Juan Manuel de 
Arellano, vecino de la Villa de 
Herce , Obifpado de Calahor-
ra, para cjuepor una vez pue-
da imprimir , y vender un L i -
bro , intitulado : E l Cazador 
inftruido y y Arte de Cazar, es-
crito por el fufodichojeon que 
la impreísion fe haga por el 
O r i -
Original , que và rüt?ricíicío,y 
firmado al fin de m i firma, y 
que antes que Íe vendajíe tray-
ga al Confejo dicho Libro im-
preílo, junto con fu Originalj 
y Cemficacion del Corredor 
de eftàr conforme, para que fe 
táíTe el precio i que Íe ha de 
vender, guardando en laim-
prefsion lo difpueíto, y prevo-
nido por las Leyes, y Pragmá-
ticas de cílos Reynos. Y para 
que confie lo firme enMadrid 
à Z4. de Diciembre de 1744. 
D.Mig iH Fernandez Muniíloé 
Ucencia del Ordinañol 
N Os el Ltcenciído D o n MiguclGomcz de En-
cobar, Inquiíidor Ordinario, 
y Vicario de cita Vil la de Ma-
drid, y fu Partido, damos L i -
cencia para que fe pueda 
primir}c imprima c Libro,in-
ticulado: E l Cazador ivjlnudoy 
compuefto por Don JuanMa-
miel de Arellano 5 atento, cjue 
de nueftra orden, y comiísion 
fe lia viíto,y reconocido, y no 
contiene coíâ , que íc oponga 
à nueftra Santa Madre Idcfia, 
Fe Catholica , y buenas coC; 
túm-
i im-
tunabres. Fecha en M a t i l d a | 
5.de Enero de 1 745 . 
Lic . Efcohar. , I 
Por fu mandado, 
Don Antonio de Santiago 
y Scmtaella* 
F E E 
' ' F E E D E E R R A T A S , 
PAg .7 . dècejege dele.Pag. 11. tengau, lege tengan. 
Pag.ix.que j legeíi. Pag. 37 
digais , lege oygais. Pag. 41. 
bníca , lege bufca. Pag.43. eC-
pcía,lege eípefura.Pag^^.una, 
lege unas. 
He vi fto efte Libro , inti tu-
lado : E l Ca xádor in ¡¡rindo j (11 
Autor Don Juan Manuel de 
Arellano , y efta fielmente i m -
preíTo, y corrcfponde al que le 
firve de ori ginaf. Madrid , y 
Enero 30. de 1745. 
Liç.D.Manuel Licavda, 
de Ribera, 
GorreftorGencral por fuMag.' 
TAS-
T A S S A. 
T AíTirori los Señores del Conícjo Real de Caí^ 
tilla , efte Libro , intitulado: 
Iti Cazador infíruh'oy Arte de 
Cazar j íu Atrtor Don Juan 
Manoel de Arellano , à féis 
maravedis cada pliego; el qual 
tiene nueve pliegos y medio, 
fin Principios,ni Tablas: Co-
mo ntís lareamente' confia de' 
ja Certificación Originai, dada 
por Don Miguel Fernandez 
Muni l la , Secretario del Rey 
nueílro Señor,(u Efcrivanode 
Camara mas antigtio,y dcGo-
vierno del Coníejo. Madrid, y 
Enero 30. de 1745. 
X>.Miguel Fernandez MunilU. 
T A -
T A B L A 
D E LOS C A P I T U L O á 
de eftc Libro. 
Prologoinjlruccion al Leffor. 
Cap. i . De Ias propriedades, 
que ha de ohfewar ¡ y guar-
dar el principiante Tirador 
de lifcopeta , afsi de à pie, 
como de à cavaílo^ fol. 3. 
Cap.z. De ¡as propriedades, 
que debe tener d Cavallo, 
para tirar de cl. fol-J' 
Cap. 3. Ve como fe ha de pro-
bar el Canon, fol. 1 o. 
Cap. 4. De la largura , que ha 
de tener el Cañón, fol. 11. 
m Cap. 
Cap. 5. Cerno fe ha de fróbar ¡a 
Poíbora >y géneros âe Ver-
difroves, / o / . z â . 
Cap. 4. Com» fe dehe guardar 
el Tirador de la boca de la 
Efcopeta, fà-ih 
Cap.y. De loque debeobfer̂ var 
en el campo, para -no dar al~ 
gun Efcopetazo al Compa-
ñero, foL j 5. 
Cap. 8. Ve como el Tirador ha 
de entrar à cazar con el 
Perdiguero>, fol. 40. 
Cap.?. De los géneros de Per-
dices , y Jus tíempos}foL^.j, 
Gnp. 1 o. De la bu fea de Codor-
nices, fol. 5 8. 
Cap. 11. De las Ve cadas pico* 
tías. 
VdSyoChocha-perdfc.̂ Me to-
il o es uno, fol. 6 j . 
Cap. i i . D f los Conejosyfoí. 6 j . 
Cap. i ¡.De las Liebres ¡fol.6% 
Cap. 14. Ve Upre'vencion^que 
fe debe lle-var quaiido fe v á 
à cata, fol. 7 \ . 
Çap. 15. De la divtrftdad de 
buelos y y arranque de las 
Per dices y fol. 7 5. 
Cap. 16. De U bufca de una-
caza mal htridãy fal. 8 5. 
Cap. 17. De los tiros de Tena-
zón, fol. 9 o. 
Cap-1 8- De la libertad que 
puede tomarfe el Tira-
dor, fo l 9 6. 
JTratado 1. De los Perdigue-
ros maejiros, foi. 9 9 . 
Cap. i . Del Perdiguero , que 
caÒLã for laxo, foi. i o t. 
Cap. 3. De la crianza,y enfe-
fianza de los Perdigue' 
ros, fol.10%. 
Tratado i . De la Caza mayor 
deefpera, f o l . i x i . 
Cap. i . De la Caza mayor con 
efcarchas,brefadas,fol.i ty 
Cap. 5, De Ojeos de la Caza 
mayor, fol.i^o. 
Cap. 4. De Pozos para la Ca-
za mayor, fol. 137. 
Cap. 5. Formación de una Pla-
xa para la Caza mayor, pa-
ra Reyes ,y Principes Sobe-
ranos, fol. 140.* 
Cap. 
Cap. <T. Para coger L&los, 
f o l i a s -
Cap. 7. Para coger Butres , y 
Aguilas loberasy fol. 147. 
Cap. 8. Para faberte guardar. 
Je una Caza mal her i da y 
fo ! . i 49 . 
P R O 
PROLOGO; 
A L L E C T O R , 
YINTRODUCION A LA OBRA 
A M i g o Lector , Ci eres por fortuna aficiona-
do à la Nobilifsima diverfion 
de la Caza , te ofrezco en efte 
corcoTrarado las mas preciías, 
y eíc[uiíitas rcglas,y preceptos, 
para cjne íin el menor recelo 
puedas lograr el apetecible fia 
de tu d i veri ion : eíHn ficados 
del continuo afán de la expe-
riencia , y de los mas claficos, 
y conocidos Autores; Bien se. 
¿ p e nadie podra en ellos poner 
Ja menor replica, íin qae la 
prndica incontinente le de la 
mas prompra reípuefta. Solo 
trato dei modo de Cazar con 
el celebrado Inftrumcnco de 
laEícopcta -, porque ademas 
defer propio de dicftros, y ef-
clarecidos Sugctos, no citaba 
en mi el dar reglas para Íaber 
el tan abatido , quanto ruin 
modo de Trampas,Reclamos, 
y Lazos, prohibidos por Le-
yes , y Pragmáticas de ellos 
Rey nos. Aqu i encontraras U 
enícúanza mejor d los Perros, 
aísi para bufear, como coger 
las Piezas, y la forma de traer 
el 
cl Cavallo , limpiar, reconc¿ 
csr,y probar la Elcopcta ; huir 
de ios rieígos ¿ c la Caza Ma-
yor y otras raras, y apececi*. 
bles ctirioíás noticias , que ce-
lebrare Íean de tu mayor com-
placencia , pues de cite modo 
tendré el defeado logro de ver, 
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lentos : ertos fegundos fon, el 
Lazo, cl U r ò n } el Lazo , y el 
Urbn,pan el Conejo •, el Syl-
vo , para lo mifmo : Redes, 
Em bolfaderajy ConcjeroSípa-
ralo mifmo ^ para la Liebre, 
A el 
el LazQ i d Galgo, para 
^Campiñas 5 para la Codor-
£ i z , el Reclamo , Ia R ç 4 
Ruja y y Rejón ¿ para ía Per-
diz , el Reclamo de ella m i f 
tna, y otros remccfádos déítl 
canto > con Redes en Ceba-
Uero^con Horzuelqs,y Oyó» 
con alares de Parchas, coní 
Lofás, eon Coftillas de mim-í 
fcres, con Lumbre, y Red dq 
denoche , y caaíândolas : pe-
ro eílo no es de mi inftituto, 
por^ cfte es un modo de Ca-
zar fur t ivo^ de gente ordina-
na, digna de íer caííigada con i 
ías Penas , que mandan fas j 
Leyes, y Pragmáticas de fu j 
Mageftad, que hablan de Ja 
Caza, pues es deftrudiva en 
un todo del Campo; y aun à 
mi me ha fuLcedido,yendo Ca-
zando con Períbnas de diílin-
cion , enconrrar períònas Ca-
zando con los tales Inítru-
t mentos: que mejor fuera de-
cir , deftruyendo la Caza j à 
los quales reprehendimos mis 
Compañeros, y yo, amena-
zandoles,que íi los bolviamos 
à enconrrar, daríamos cuen-
ta à los Jueces de íu Jurild-
cion3para caíligaríus cxcefíbs: 
Mi inftituto íolo es, el tratar 
del modo Liberal , que es el 
de la Efcopeta , por fer mas 
A i Jim-
Jimpio, racional, y próprio 
<Íe Períonas Reales, y de ocras, [ 
conílituídas en Dig- , 
CA-
C A P I T U L O PRIMERO. 
DE L A S PROPRIEDADES, 
que ha de obfervar, y guardar 
el Principiante Cazador dé Ef-
¿Qpeta, afsi de Apie, como de 
• à Cavallo. 
PAra lograr cfta ii.ibíli-cla<i con perfección á eí 
fcuelo, y corriendo, (e hx dé 
fundar el Principiante C I Z T -
dor en quarro importanriísi-
mas cofas, que fon eths: La 
primera es , demoníinuido él 
Perro la caza, por movida, 
faílro , ò mueftra üiaic, c «-r 
A 5 con 
con mucho fílencio, f cOfi 
íòfsiego, fin aceíeraríê, por-
que no íè le huya : L a fegan-
da es, conocimiento à el buc-
Jode las Perdices , y demás 
Aves, contando({í íer puede) 
las que van , y á que parages, 
pata fu bufca, viéndolas pa-
rar , ò adonde bol vieron el 
ala , para hacerles falir à lãs 
que fueron, fin dexar ningu-
na : La tercera es, ir muy (o-
bre sí , para no aceleratfíe á íu 
arranque, quando íè mueven: 
La quarta es, la promptitud 
pan llamar la llave à ia pieza, 
yá apuntada ,figuicndo]a por 
los Puntos á fu mifma huídí, 
dele 
•y 
Jete fuego, ò no, la Eícope-. 
ta j porgue muchas veces £u* 
cede prender mal Ja polbora, 
por Cer tarda, o el ayre9c> orro 
cualquiera impedimeato, pa-. 
ra que fi Íale el tiro, noíê de-., 
xe ae matar. Eíhs fon ¿as co-
Cts mas eííénciales para lograr, 
ella habilidad con perfección, 
C A P I T U L O I I . 
DE L A S PROPRIEDADES, 
Que debe tener el Cavallo.parj* 
tirar de el. 
E L primor del Cavallo es, citar hecho à eitot-
A 4 -.neo. 
8 
2ièo , pan los compaíés dff 
media buelta fobre b dere-
cha , o Í2(|uierda}c) buelta ca -
tcra íbbre cjuaiquiera mana, 
para darla con. promptitííd à 
ci iiamar la briaa, que buel-
va à eí dexarla caer en el peí-
cuezo , y quedarfe parado^ 
pues hay algunos tan aieftros, 
que à cl mpver la. caza, pare-
ce tienen el miímo inftinto; 
que ellos mifmos eníeñnn á c i 
Tirador, lo qtie ha de obrar, 
por fu nobleza : efte f ê 
queda tan firme, que es l o 
mifmo el tirar de el , que de 
una Muralla, por fu ãmiçza, 
y foísiego 5 pues aunque £g 
müc-
mueva la caza, no íc itimut3j 
ni menos del tiro : Se va con 
grandiísimo defcanfo de aca-
yallo v y en tierras afperas, íi 
hay peligro, no dar los cxkft~ 
pafes, para no exponeríé i al-
gún: precipicio, y defpenaríé. 
Eftas ion las propriedades 
que debe tener ci 
* buen Cavallo. 
*** 
C A -
C A P I T U L O III . 
m C O M O SE H A D E 
probar el Canon,y Cerraja $ j í 
¿s nue'-va , recmoar toAas fus 
Piezas j para qw no tenga 
impedimento. 
D lgó , que el Canon, ñ es nuevo, y hecho en 
Madrid por fus Maeftros, 
bien íê puede tirar con él, íin 
Prueba ninguna , pues los 
Maeftros io prueban, miran, 
y remiran, primero que los 
íâquen , pues no le hallaras 
defedo alguno,ni á eañon,ca-
; xa. 
xa-, ni cerraja , ni baqum»-
por íêr tan prolijos, que íbn 
capazes de perderlos p prime-
ro que darlos á elPub{ico,coi^ 
el mas leve defe&o , que ten-; 
gau:Eílos Maeftros hacen 1c®. 
Cañones de repetidas piezas 
de callos de herraduras, que 
hallan deígaílados de Fra-
guas , y íu u í o , y deípues los 
manipulan à fuerza de caldasr 
y martillo , por donde node-, 
xan Íarro, ni efeoria à el hier-
r o j pues n ç fe puede purifi-
car mejor, ni en un Crifól-Jo 
que fe confirma el ver , qué 
muchos Soberanos , Reyes, 
Principes^y Señores de la E u -
ro-
r i 
topa a como el Rey de Frnn-
eia , y otros n õ uíân de otras 
Efcopetas para efte exercic ío , 
^ue de las de Madrid, por fa 
íeguridad. Las de V izcaya , 
cs neceflfario probarlas,echati-
doles dos tiros de polbora, y 
deíjpiies íii taco fuerte con l a 
munic ión de p l ò m o i otros 
dos tiros, y otro taco; y d e í -
pues echar unas pollas , c o t í 
otro taco, y atarle á uña r l a 
fuerte, y con r a í h e r o , b ç o n 
el gato levantado , atándole à 
ei difparador, para prenderle 
el raftrero, o íoltarlede detrás 
de un pilar, para que no aya 
r k í g o , y ver í¡ revienta, p 
no; 
jbo-j defpues íè le tapará el fb^ 
g ò i i , íè llenara el canon de 
vinagre, íè le Eaparà la boca» 
y lo dexaràs una npche, pues 
la fortaleza del dicha vinagre 
defctibrira cjualquier defeco, 
que tenga : A la mañana íè 
Jabarâ, y íè meterá an taco de 
bayeta ajuílado 5 que íi efte 
entra , y Íale con fuavidadjno 
tiene o j a , niazcla 5 y deípues 
íè le tapara el fogón , y íè le 
íõplarâ j y no rcípirando,tam-
poco tiene fuente, y íè puede, 
tirar con e l , 'pues es bailante 
prueba la dicha. Las Catala-
nas ion a la vil la muy hermo 
íâs 5 pero el hierro es muy 
blaa-
¿ 4 
fclandlcry los cánones muy 
¡áelgados , y acontece tener 
muchas fuentes $ pero hacer 
fe mifnla diligencia, cjue con 
los demás, pues mejor fes per-
áer cí canon,c{ii£ lã vida. Los 
¿anones u(ãcios> bafta probar-
as con el vinagre, deípues de 
fenfen Jabados $ y deípues de 
bien enjuta, arniarla,y apun-
tar i un blanco , para vèr fi 
viene bien la mira con el pun-
to 5 y reconocer íi e í B torci-
do el canon , para enderezar-
le ; y mirará bien los coitados j 
de la caxa , para ver Ci e í U 
igual la madera , porque es 
rtiny conveniente , pues de 
te-
1 s ^ 
tener mas madera à un lado,' 
que i otro , íè le ira mudha 
caza , pues lo he vifto. L a 
baqueta es bueno fea, cieíTaj 
que entre ajuftada â el ca-
non , porque no te íê quecJè 
el taco fin baxar, pues te ex-
pones à que te fe reviente, 
pues mejor es,que entre con 
fuavidad , para cargar con 
promptitud. L a cerraja Cea, 
recogida , no es bueno íca 
grande, por el gran goipe q u é 
da , pues del goipe desbarata 
la punteria j que los muelles, 
anden fuaves , è iguales dd" 
fuerzas por el mifmo golpe; 
untar los luçhaderos dé los 
m u é -
con .¿l martillo apretar ei fío- | 
x o y -aflojar el fuerte , para \ 
igualar las fuerzas vía piedra 
es bueno eftè igual al raftrillqj 
DO dejarla ibbervia , . por,qut 
Çt queda encavállada, o no 
teodrà fuerza para echar el 
raíiriüoatrás; no la dexes cor-
ta , que no tendrá ocafion â 
darte fuego-j fj los fuegos de l , 
raílrillo ion blandos , el pe-
dernal ícra fuave 5 íi el temple 
es fuerte, el pedernal también 
lo íerá i el fiador ha de entrar, 
y íálir con fuavidad con fu 
voton 5 fi pila bien la patilla 
del gato llana en la ojctiüa, 
pa~ 
1 7 
para que pile igual, y no íê 
cayga 5 ver í i cabezea, ò no 
la E ícopeta , por íêr corta de 
culata, que es d e f e ó t o , y íê 
dexa de matar mucha caza. 
L a cazoleta ha de gaitar poca 
polbora, por el mucho hu-
mo que hace $ el fogoa ha de 
citar à la orilla de las roícas 
del culato , que de eíta fuerte 
no dará coz. Eitos defeitos 
íê hallan en las Eícopetasde 
Vizcaya , y en caxas que 
echan los Eícul tores , por no 
íêr de fu Oficio $ miraras fi le 
deíceba , por no ajuítar bien 
el ratlcillo a la cazoleta, y ca-
non , por citar desigual , y 
B fe 
íe deíçebara; procutar rem^* 
â m qualquieradefedo, que 
es múy conveniente. 
C A P I T U L O I V . 
P E L A L A R G U R A 
ha de tener el Canon, fu ca l i -
da , ¡abarle s y cargarle,y ge~ 
veros de tacos ¡y ata-
carle. 
E S conveniente, que et Principiante Íepa car-
gar la Efc©peca r atacaría, y 
fabarla à fus tiempos , para 
que no le le reviente, como 
foclc fuceckrj y feber la largu-
ra. 
i 9 
i a , ^ Tu cabida, y géneros de 
tacos: E l canon ha de tener 
de largo cinco palmos , poco 
mas, b menos, que es lo cjue 
baftâ j y fé trae con deíêmba-
razo en los Sotos, y Montes, 
que es donde lo mas ordina-
rioíè fuele ir a. caza 5 que los 
que fõn de efta largura íon 
b a í h n r e s , y cumple cl tiro, 
y fe ajuíta bien la mir.vcon el 
punto a la caza , mejor quç 
no con la larga $ porque íi es 
mayor, parece Mofqu.tc , ó 
Fufi l , que es largo, y pd.iuof-
fi es mas corto , parece T r a -
buco , o Carabina , que po 
cumple el tiro j ha de tener de 
B x an-
i 0 
anchura, o câbiáa entre tfoce^ 
ò catorce adarmes de muni-
ción , y fe carga con la cjuar-
ta parte de adarmes, que cal-
za de polbora, f i c s -buénajy 
^uaft iosmUmos, que calza de 
p l o m ó j atendiendo à la forta-
leza , ò flojedad de dicha poí-
bora i íi es fuerte, à doce adar-
mes de cabida , tres de polbo. 
ra ,de plomo diez y ¡nedioj íi 
€s floxa, mucha mas polbo-
r a , y quitar plomo i fi caiza 
á i e z y í ê i s , quatro de poibora, 
y de plomo trece: mas pol bo-
ra neceísita el canon ancho, 
que el cftrechoj acendiendo 
Hcmprc á ja calidad de dicha 
pol: , 
polbora.pâr* echar ei peio de 
ploQio j que pueda llevar: E n 
Invkrao íe carga mns fucrccj 
fc íkrarà la baqueta , y la me-
¿iras al raflrillo con el canon, 
para ver fi eftà defeargada, ò 
no j y dlefpucs la meterás den-
tro dei caüon y íi fale igual, 
eftà deícargadaj y e í lando car-
gada , todo lo que fcbrefalga 
d é canon,tienede carga; echa-
ras el raftrillo atrás, y baxarás 
el gato a la cazoleta, y con el 
Íaca trapo le Tacarás la carga, 
la labarás, y enjutarás bien, y 
limpiarás la cerrAja.$ la arma-
fás , y cargarás íiempre con el 
l a ü n l l o atrás, y el gato i laça-
i t 
zoleta, fin fiarte en el fiaJor| 
echaras la polbora por medi-
da , y meterás un ucode lana, 
enforma de peJorilh,c[ue entré 
fuavc, y ajuftarlo á la polbora-
con dos, ò tres golpes de ba* 
cjueta, porque no quede hue-* 
co , pues Ci te fe queda , te ex-
pones à que te íê reviente el 
caño i ; y defpues echarás el 
plomo por medida , y otro ta-
co m.is fu.ive Íobre los mifmos 
perdigones , y erte le ajuftaràs 
à ellos íin golpe , pues no fír-
ve mas, que para detener los 
tacos que entran fuertes,y aba-
qucttzos te expones i que te 
íc reviente el canon > y matar* 
te. 
•te , 0 à lo menos recibir g n u 
culatazo, y no hacer caz^por 
la refiílencia que halla en el 
taco fuerte la polbora, pues 
no íé quema bien , y no pue-
de cumplir bien «1 t iro, pues 
«1 que entra con fuavktad fi-
le con mas fortaleza, y fe que-
ma mejor la <polbora, y rema-
ta mejor una caza, aunque íca 
larga, y no desbarata la pun-
tería : e í l o mifmo he comu-
iricado muchas veces en el 
año dos , tres , quatro , y 
c inco, con el Señor Marques 
é c Tenebron en la Vil la de 
JLermajy lo mifino con el Ex-*' 
cc lcnü^inx) Señor Conde ds 
B 4 Par-
¿ 4 
Parma , D o n Gafpar F e m a n í 
dez Portocarrero Vocane? 
gra Dean de Toledo, y lo miC' 
mo confirmaba el Señor C o n -
de de Monte-zuma el a ñ o de 
í é i s , y f íe te , y también.cop el 
Iluftriísimo Señor D o n Alca* 
í a d e Mena y Borja , Obifpa 
que fue de Calahorra , todos 
grandes Tiradores, y conDoQ 
Diego Mnrtinez de AldamSi 
mi M a e í l r o , gran Tirador ,at 
íi de apie, como de acavaílo^ 
y con otros muchos, que con-
firman Jo mifmo, afsi en Sier-
tas, como en Montañas aípe* 
ras,y llanos. Los tacos de V e -
fano han de fer de k n a , por? 
que 
2-5 
ipe no prenden fuego; el efi 
parto, papel, eftraza, y cíiila-
jno^prenden fuego, y te expo-
nes algún incendio, como ca-
da dia fíicede : E n el Invierno 
han de íêr de efpnrto majado, 
que limpia mucho la Eícopc-
ta ; la Libarás en el Invierno à 
los doce tiros, por la mucha 
humedad cjue apercibe ; y en 
el Verano à los diez y ocho, ò 
veinte, por el farro, y hume-
dad, pues citando bien limpia, 
cumplen mejor los tiros, por 
Jtãlircon mucha fuavidad, y 
feitaleza $ no tires con tiro 
trafnochado, cjuetclura tiem-
I?©, y en particular en el I n -
vier-
memo y por l a mucha liumeS 
d a d , y frialdad i el hierro; y 
caio de tirar, le darás dos 
golpes de baqueta, para afir-
mar la carga, y cebar con otra 
po lbora , pues dice •eladagio, 
aunque íàííb , polbora poca, 
perdigortes baila Ja boca. Los 
Cazadores dieftros dan el di-
cho adagio por falío } pongo 
exempl o:Tirando à las añades 
en m u alaguna, calzc , o rio, 
íc ve claramente , que íõloíè , 
mat in aquellas , que c l iàn de4-
rechas à el punto , o c a ñ o ra-
íõ j que las que e íUn a los coi-
tados, íc van , y fe vé el golpe 
patente de los perdigones eii 
ci 
t f 
t í agua 5 por donde debemos 
inferir, que folo los perdigo. 
Hes que recibe el taco fbbre lz 
polbora, llevan la fuerza, y los 
otros n o , pues fe ve, que mas 
¿ftrago hace poco plomo, que 
íriücho 5 pues lo poco que-; 
branca los huefTos à la pieza, y 
Upaila de parte á p.me j y lo 
mucho , Íe queda entre cuero, 
y pluma , © pelo : de lo que fe 
Íafiere,no llevan fuerza, hablo 
porque lo tengo muy experi-
mentado j en quanto i el ce-
bar antes de cargar, ò dcípues, 
bay opiniones 5 pero lo mejor 
es cargar antes, pues de e í to 
no fe figue ningún inconve-
nien-
túcntc, como p o e á e {íiccdct 
cebando antes, ycnáoíc el gi-
co á d fiacbrjò fob reviene otro 
qiialcjuien accidente, con que 
puede uno {implemente pet* 
der h vida > vivir a lo feguro^ 
frno havrá dcípues que íentu. 
C A P I T U L O Vv 
COMO S E H A D E PJRO» 
iar la Polbora y y gemros ê 
; plomo à fus tiempos, 
L Á polbora hace tener tres propriedades, fuer-
te , prompta , y limpia , y fe 
probará antes de t i r a r , para 
ver 
fêr íí es tucrtCjO floxà^promp* 
ta, ò carda $ íi aim, ò baxa? 
ti modo de probarla es à una 
a z a , y ver ii le hace í à n e r e ^ 
no j y fi le quebranta loshuef. 
fosa el tiro regular, es buenas 
ti no hacer fangre, es como 
el cauterio de fuego , cjue im-
pide el íalirj hay una rueda pa-
ra probarla , cjue fe le echa un 
tiro dentro ¿ fe ceba íu cazole-
ta , y íe diípara 5 quantos mas 
puntos levanta, es mus iuerte,-
y atender à (i prende con 
promptitud. También fe pue-
de probar en un poco de pa-
pel, (obre un bufete ¿ fe le echa 
tiro encima, y fe prende 5 y 
i fino 
1Ô 
fino lo quettia, y íâíe promj^ 
ia , es buena. Hay diferentes 
modos de probarla ¿ pera 
ejualquier.i de eftosbafta : pe* 
ro pondré uno eíícncialiísimo: 
en una fuela de zapato > tirm, 
dole quarenta , o cinquenta 
paífos; y íi I.ipaílajCS buena^fi 
«iza , fe le quita poibora • y íi 
baxa , Íe le aumenta, y fe echa 
poco plomo i íi es tarda,íc He* 
va una poca de la prompta i 
parte , y íc encabeza con dos 
cebaduras de la prompta ; y 
defpucs íc carga con la tarda, 
y íc ceba con la promptjjquc 
de crtaíuerte , no hace ticn> 
p o , y te íaldra igual el tic©: 
tic-
5* 
« e n e muchas mudanzas h 
polbora con los ayrcs , que 
el peor es el Solano ,* eflepro* 
neftica la humecía^y rncbLis$ 
b que prefto apercibe la pol* 
íjora 5 pero la tendrás en altos 
filtre lana , porque no fe hu-
medezca: íi íãlcs à oír cantar, b 
àefpera , la llevarás en la fral-
¿quera del calzón, porque de 
llevarla en otra parte,fe hume-
dece , y pierde mucha fuerza-, 
pero íucediendote algo de ci-
to , rollarla fobre algo, que 
te ira bien. Si el fogón te dexa 
enfangrentado, y la cazoleta 
blanca , es buena feñal 5 pero 
â iè queda negra á la fogona^ 
dat 
1 Z 
da , te íc ha humécíceido ^ 
piorno , ha de fer muy igual-
tjue no íca hueco, porque ef-
parce mucho. E n Verano has 
ãc tirar con moftaza ?>^aíla 
mitad de Odiibre- , y "¿e allí 
adelante,con perdigón del nu-
mero c inco , que es mas apa-
rente. P a n todo eí a ñ o te en-
cargo la igualdad , porque el 
grueíõ que cae debaxo , à los 
menudos q coge p^c encima 
les hace eíparramàç muchoj 
las balas,es bueno vengan ajuÇ-
tadas a el canon, para íti acier-
to ; Ci fon grandes, fe fuelçn 
detener, y no acaban de ba-
xar j y í i & queda hiieco, « 
?5 
ftteventarà el canon ; fi es pe-
queña , no dà donde fe apun-
ta , por no llenar el hueco del 
canon , y para no errarlo, que 
te haga el Efcopccero la tur-
quefa à la medida del canon. 
C A P I T U L O V I . 
COMO S E D E B E G U J R -
dar el Tirador del Canon, b bo-
ca de Efcopeta,porque el menor 
dcfcuido fe paga con la 
vida. 
L Tirador conviene fe 
ejuardc de la boca de la 
^íco^eta, citándola cargando, 
C y 
34 
y echar cl canon, quando câifc»-
gue, b eílé cargada , ¿d cuer-
po , y que no mire a-el , pará; 
eyiear el daño , que puede ío-
brevenirjechandola boca fue-
ra,, que no mire à el, ni à mti-v 
gnno de fus Compañeros 5 y a 
el íübir, 0 baxar algún poyo 
alto , procurar irmarla fue-
ra del peligro , tomándola por 
la culataj y íi paííàs afgun bar-
ranco p e n o í ô , aíícgurala pri-
mero en el fxado^no afirman-
dote íobre tila , por íeguridad 
que tenga^pues no iernoras nc» 
tiene masque un golpe $ pero 
lomas (cgarote ícrá echar el 
raíb'illo atrás , y el gato, que 
deí-
3 ? 
deícanfe fôbre la càzoletn,pucs 
han fucedido grandes dcfgra-
cías , bs que pudiera contar, 
(mo fuera porque no pertene-
ce à mi intento , que es el ha-
certe dieftrOjy faber guardarte. 
C A P I T U L O V I I . 
P E L O Q{JR D E B E S OB-
feraiar en el campo ¡para no âàf 
un Efcopela%o alguno de 
los Compañeros. 
A réceme muy conve^ 
_ niente el advertirte,que 
qüando {ales acompañado á el 
c impo, debes llevar la Eíco-
C z pe-
¿ 6 
peta, nfsi en los montes, 
mo en los caminos altos, o 
buxos, ,iunc|ue no fe vean los 
Comp.mcroSj en el fiador^ejue 
no mire la boca anadie, aun-
que die deícargada , pues folo 
en n"¡iraila infunde miedo, y 
orror i quien la mira¿ y en lle-
gando al campo, levantar el 
gatiüo , precediendo la mifma 
circanltancia de llevarla det 
viada de todos, pues de ota 
manera puedes al baxar, o fu-
bir el patiilo, matar si cjue co-
xas por delante, difparandote* 
íc y alícntado efto, entrareis 
ácaz.ír , divididos á propor-
ción del parage 5 no afirmas 
los 
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hs cañones en Ins matas,y mas 
quando hay gente delinee ¿ y 
en entrando à catar, ir hablan-
do alto , para que os digáis 
unos à otros , reconociendo 
-primero vueftras entradas; fi 
fe pafíã algún barranco peno-
íó , con baxada, o fubida , ba-
xareis los martillos; y el pri-
CicrOjllevara el canon dclantej 
el íegundo , al lado de afuera¿ 
y el ultimo , la boca detrás, 
pues de efte modo no tenéis 
peligro •, íi Ilegais á hacer def-
canío , ponerlas en el fiador, 
dexandolas en el íuclo aparta-
bas , pero no á las paredes, ni 
4. los arboles , porque no fe 
C 5 cay-
caygan, ni las derribe ningún 
perro, ni las pife en el diípara-
dor , y íúceda alguna deígra-
ciaj y çn los encuentros ir con 
gran tiento, y cuidado, pues 
no os vereis í i eftais íeparados; 
y í i Tálela pieza, avifar à los 
Compañeros j y tener cuida-
do, porque el menor dcfcuido 
íuele pagaríê , no menos que 
con la vida-,no tireis a coía nin-
guna,efl:ando enfrente de otro, 
pues la munición corre mucho; 
y en cafo de tirar, fea antes 
que fe ayan igualado,.© mucho 
deípues que ayan pnííado j y 
también mirareis a la ladera de 
çnfríntej y guardareis la mik 
ma. 
•ma regla 5 y lo mifmo execu 
tareis entre arboles caña 
mos, y en los regadios, por lo 
muchos Labiridores, tjue.con 
curren. Qiiaiiclo íè decermin 
' caminará vudlras caías , ob 
jfèrvareis el <\ue lasEícopeta 
Íe trayganCegun íc llevaroi 
al tiempo de ira caza.; y en 
« a n d o en caía las pondrei 
con la íèguridad , ^uefe debe 
para que no fuceda alguna deí 
gracia, en caío de cine ciuier 
uíar de ellas algún hniií^u'j 
que es muy re-
gular, 
..a C 4 C A - , 
4 ° 
C A P I T U L O V I H . 
V E COMO E L T I R A D O R 
ha de entrar à cazar con elPer* 
digutro , que hemos de dar for 
àiejlro , dt aue en fu 
lugar hallaré. 
L O primero es ncceflario el íaber los términos del 
campo , y monee , con fus 
nombres , y valles de las Sier-
ras , por íi le dan cuenta los 
Labradores donde hay caza, ò 
Paftores, para ir al pnnge , y 
termino, yà conocido, pues 
fervira de mucho de ícanío , y 
ali-
4* 
alivio para fu bnfca.Yà hemos 
probado la Efcopcca •, propie-
ilatics del Cazador ; reconoci-
mietuo libre , y municionesj 
de como íc ha de guardar , à 
sí, y á los C o m p a ñ e r o s ; Aora 
hemos de hablar, antes de en-
trar á cazar, el modo de bufenr 
las perdices con el perdigue-
ro , y toda la demás caza , nlsi 
de apte , como de acavalloi 
Siempre cjue el perro íe alegre 
en ra Uro, 6 movida , o mue(-
trafirme, irá el con filencio 
liafta c|ue le de p. iradcroàlo 
que pinta , fin perderlo de vií-
ca , y tratarlo por leñas con !& 
mano para que venga, ò Te 
1 qui-
42-
quite de la movida, o mueí -
tra; y fi echa las perdices , fe 
tiene mucha cuenta de fu pa-
radero , ò bueltadeala , pues 
fe Cuelen repartir por muchos 
lados, d e q u e í ê tiene cuenta 
del paradero de unas, y otras, 
y entrar íiemprc 3. buícarlas 
por tas mas altas, entrando 
por donde convenga , para 
que buelvan á las otras , dan-
do muchas bueltas en los en-
cuentros, porque no te fe que-
den , pues de quedarteíe una, 
empieza á cantar, y hace cot^ 
rcr muelle a las otras, y fe fue-
len ir fin verlas procurar en 
tierra quebrada entrarles poc 
aleo. 
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.âlto, para echarlas ¿vfo bnxo, 
pues buícando unas,íe encuen-
tran otras; y andarás rodo c! 
dia entre perdices : fiempre 
que el perro eftè de mueílraj 
has de conocer el terreno , pa-
ra entrarle por donde puedas 
tirarle mejor, porque n u t e í e 
huya la caza , por donde no la 
puedas tirar j Ci eftá en p6yo 
alto, fe le entra por alto, por-
que fi le entras por baxo, y te 
huye por arriba , te quedarás 
fin tirar víi hayeípeía de arbo-
les , b otro impedimento •> y 
fi hay claro en a'gun lado , en-
traras por la elpcfa , para que 
te íalga al claro , que aísi le ti-
ra-
4 4 
raras mejor-, fi echas en lade-
ras las perdices , aunque las 
veas parar en el barranco, én-
tralas muy altas à buícar, por-
gue fino te íè fubirán à ío al-
to , y no tirarás à g u í i o 5 í¡ vas 
algún cerro grande , y redon-
do con muctio pie , fubir à el 
alto, y coronarlo fiempre al 
rededor , para que ellas baxen 
á las Eddas, y tirarás à g ü i l o , 
y las matarás m e j o r y las lle-
varas á los líanos , porque íi 
entras por baxo, corren á lo 
alto, y fatiga mucho, y no íc 
hará nada. Si apeona el perro 
a lgún mal tiradero , y hay 
otro mejor, focarle de la mo-
vi-
45 
vicia, y tomarles la CUT A , para 
que vayan las perdices á el 
bueno , pues ellas no tienen 
otro Íagrado , que efpeíàs , y 
riícos j íi te fe huela la perdiz, 
o mueve otra caza de pelo en 
el monte, que te impidan la 
villa las ramas, inçaras la ro-
dilla derecha en tierra,abasán-
dote con promptitud para ver-
la, y le tiraras j quando te im-
pida la vil la el humo dela 
polbora , que te lo lleva elay-
re á los ojos , te baxaras , y la 
veras, pues el humo íe irá por. 
-alto j íi el perro cita pueílo 
en mueílra , í ino ay impedi-
mento , entrarle í iempre pos 
d c - ^ T 
M C (1 
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delante , que eíperai'á mejor 
la caza-, íi Íe cirga el perdi-
guero con una liebre , oyén-
dole guarriar, callar, paracjue 
la mate, porque (i le hablas Ja 
íôlrarà, y Ce le ira íi te hallas 
en alguna efpcíâ con liebre 
cerca paradj, tirarla cruzada á 
las narizes , porque íi la tiras 
de'otro inodoj lela comera 
la carga ¿ íi echas alguna van-
da de perdices àzia algún 
monte, ò arboles, y no las 
encuentras en la tierra , regis-
trarás en ¡os arboles, ò echa-
ras alguna piedra , para que 
/algan , pues los perros es cla-
r<) á é l , que le d i el viento; íi 
te 
47 
tehalbs en el monte alto , y 
cí perro apierna las perdices, ò 
las para , llevarás una piedra 
en la mano , y echarla por 
donde v a , pues ella te fe re-
montara, y le tirarás mejor. 
C A P I T U L O I X . 
V E L O S G E N E R O S V E 
Perdices , jy fus tiempos 
Y A fe íàbe , que hay dos géneros de perdices, 
que fon las Reales, y en mu-
chas parres llaman roxas , que 
es toda tina; las otras llamaa 
pardillas 5 las Reales fon ma-
yo: 
4-8 
yores, y mas nobles; eílas liar 
cen mas rartro, poríer mas 
largas de piernas , y porque Ce 
crian en mejor tierra , que las 
ornsjpor donde los perros de* 
macftran mejor 5 eílas arran-
can juntas muchas veces , y 
abren luego muchos claros, 
por donde ios Tiradores fuc-
Icn tirará el monson , lo que. 
no deben , pues ha de aptm-
tar à una , y aílcgurarla , por-
que de tirar à el moncon íè 
quedara íin nada ; es muy or-
dinario donde arranca la van-
da quedaríe una , que llama-
mos la perezoía, ir allí para ÍI 
mueve tirarla ¿ las pardillas ía-
4Í> 
len juntas, y vàn muy unidas, 
y í ê fuelen macar quatro, o 
cinco de un tiro , y Íalen can-
tando j es menefter mucho 
cuidado para ver fu paradero, 
ò buelta de ala cazarlo muy 
de efpacio , por lo poco que 
apionan , para q ^ W o íe que-
den ; de ella m S R fe tiran 
muchos tiros en poca tierra^ 
los perros fe quedan de muef-
tra de golpe , pop no apionarj 
cftas fe crian en las Sierras muy 
frias, à una , y à otras les da-
mos tres nombres para fu eíti-
macion , que fon pollos per-
digones , que en parages lla-
man perdiganas, que todo es 
D uno. 
5 o 
uno, hafta mitad de O&ubreJ 
^u.e eftàn mas tiernas, tienerj 
cí le nombre •, y de allí à Car* 
neflrokndas, perdices hechasj 
y de allí adelante, apañadas^ 
que ion las peores, por eftai 
en zelo. Aora hemos de entrai 
f bufear lo» .pol los , para íabec 
fus comáfÉcafej Ci es tierra de 
v iñas , acuden mucho á ellas 
a fu frefeura, y comida, y íè 
apionan mucho por debaxo 
de la parra , es mal tiradero, 
pues uno que lleguen al poyo, 
o linde, no aguardan 3 fino ay 
v i ñ a s , íè buícan por las maña-
n a s ^ tardes en los comede-
ros de los reftrojoSjò barbe-. 
chos; 
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dios; y entre dia , â orilla de 
los arroyos, y fuentes, i la 
fombra , y íreícura, y i los 
barranquillos ^ también à los 
coímenares , a la fombra 3 y íi 
hay barrancos pendientes con 
aguarales ,como cabos de co-
nejos , allí fe meter.j y en todo 
tiempo ĉ ue fe figan, alli fe en-
caban • también las encontra-
rás en las ío lanas, y altillos al 
ayrc , te fe quedafán de pollos 
en poca tierra , por el mucho 
calor, y poca fuerza , y cariño 
de la madre ; es necefl 1 rio ha-
cer mido, para que muevanj 
íiendo pcrdices,hacen mas raf-
tro, y íc encuentran mejor , b 
D z por 
5* " 
por tener mas Fuerza, o por íef 
ci tiempo mas freíco. Por las 
mañanas irás á los comederos 
de fus comarcas , con el perdi-
guero , que el tomará ei raftro 
de fu movida à la eípeía^ fi ha-
ce frio , à los carafoles , y 
feíguardo de ayres, á los abri-
gos , que allí eftarán. De po-
llos fe matan mas, por no bo-
lar tan fuerte,y naver mas 
abundancia y corren m a -
cho $ citando p e q u e ñ o s , no 
tires à h madre ¿ porque fe 
pierde la cria, porque íi ta ma-
tas empiezan á piar los pollue-
Jos , y los coge el zorro , y íaS 
aves de rapiña. E n el Invier-
no , 
r io , con eícarehas, o rocios, 
que todo es uno, eftando con 
agua la tierra , efpenn bien, 
aunque fea raía allí íè và en 
cfte tiempo 5 íi te llueve en el 
campo, ventea cafa, y no fal-
gas,porque eílarà la mata mo-
jada , y te fe irán largas , por 
caerles el agua i cueftas, y no 
Íe quieren enmatar. N o acoí^ 
tumbres el ir à caza adonde 
has ido oy,haí la el tercero dia, 
para darles tiempo que buel-
van á fu comarca no te de-
tengas por donde han pallado 
los Rábanos , porque lasha-
vran echado. Caza la diíbm-
á a , q u e difcurresjporque fe ha-
D 3 vràn 
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vràn bolado azia bairo } que íí 
echas una , eftaràn las demas 
al rededor ^ figuela , por íi íè 
Kan bolado, pues aquella vá a 
bufcar las otras j por el ayre fe 
hace la diftaneia de la caza, 
pues los Veranos lo apetecen, 
y el Invierno fe reíguardan *, ft 
ves alguna ave de rapiña dan-
do bueltas en el ayre, e í la ca-
zando • Ci Ce tira fuerte à tierra, 
reparar bien, que íaldrá, la ca-
za ; Ci fe pone encima de ías 
matas,iras allá} y lo cazaras 
muy bien , que eílarán aco-
bardadas , y te íâidnm debaxo 
del canon , y tirarás algunos 
tiros en poca tierra ¿ í i has 
echa-
echado Ia vatida, y boívierom 
la ala algún encuentro, el ter-
reno te dirá donde las dabas; 
fi hay gente-, ó ganado^ò otro 
eftorbo, es cierto te íc ¡«mon-
taron , y citas fon dificulcofas 
de encontrar 5 pero el terreno 
te dirá fu paradero : iras co-
m o de paíío a bufcarlas íl Cu-
bes j que hay perdices cerca, ir 
à ellas, y dexar las otras : mu-
chas veces te íucedera encon-
trar algunas vandas muy eC-
quivas , que no te íe dexatan 
arrimar j o íea por eílar muy 
tiradas, o por feejuedad del 
tiempo , 0 por bueka deay-
fes ¿ fi fe mueven ..juntas, las fer 
D 4 Sui-. 
güiras con brioj qtie (ácancio-
ksde fu comarca,y queren-
cia , eftando caníádas, harás 
lo que quieras de ellas , por lo 
mucho que te efperaran ; ti-
raras muchos tiros en poca 
tierra, como lo he experimen-
tado ; de las apareadas , no fe 
havia de hablar , por lo que 
aumentan ; y o , toda mi vida 
h e h u í d o d e e l l a s ^ eftas Íe ba-
xan à los baxos à criar , y íé 
encuentran à las o m b r í a s , y à 
las margenes de los arroyos, y 
fuentes, pedregales 3 y poyos* 
con mucha broza, y matas e£ 
peíâs à la fcmbra; primero ar-
ranca la hembra, que el ma-
cho. 
f f 
eho, y es neceíTario nacer mu-
cho ruido , para que íalgan^ 
tienen poca fuerza, por la yer-
becilla tan tierna que comen 
en aquel tiempo , y e íUr la 
hembra cardada de hue-
vos , y el macho mareado; 
es laftima el tirarlas en efte 
tiempo, pues perderás el cam-
po j y ellas no valen nada: 
además de e í l o , eftá vedado, 
y íè caítiga riguroíâmente, pa-
ra que no Íe apuren,pues tam-
bién lo hacen para provecho 
de los Tiradores , pues 




CAPITULO X . 
T>E L A B U S C A D E Co-
dornices. 
E Stas vienen à princípios de Mayo j fi los Panes 
eftin cerrados, y con agua Ia 
tierra , quedan muchas en to-
das partes j pero mas en los 
regadios , que no en los Íe-
cjueros ¿ vienen gordas ^ pero 
apoco tiempo fe empiezan a 
enflaquecer, por andar apa-
ñ a d a s , ycargaríen de huevos 
las hembras en los íequerosj 
recienvenidas 3 yá í¿ les puede 
ti-
5 > 
tirar, y gaitar3 por no eftàr 
culecas, y por Li incerridum-
bre de que fi hay feca , fe mu-
daran a las montañas j en los 
regadios es laílima tirarles, 
hafta mirad de Agofto , para 
lograr fu abundante cria , y 
gordura , pues íi matas veinte, 
o treinta , al Íacar una de la ta-
lega , te íaidrán todas hechas 
una bola , por la gordura que 
tienen 5 aora las has de ir á 
bufcar á los regadios, por ma-
ñana , y tarde , enerando à 
orilla de los lindes de ias reça-
deras, y hacerle à el perro^que 
trabaje, para que no te Íe que-
den^porque apionan muy po-
'v CO; 
¿o 
c o ; con el S o l , iras à ias hi-
larzas de cañamos, y linos^lu. 
biares, y viñas, à les juncares; 
cazar muy de cípacio , con 
buen perro 5 llevarás una ra-
ma íêca en la mano , para gol-
pear el reftrojo, para <]uefal-
gan 5 en los ikjueralcs cazarás 
los poyos de los lindes de las 
heredades $ y íi hay arroyos, 
allí fe retirarán a. la frcfcura$ 
dando á la bardafca , y el per-
ro , que ande por dentro ¿ no 
c ícuíar , f i hay vega de junca-
res con agua j cazarlo con cui-
dado, cjueeftarâná la frefeura; 
íi el Verano và íeco , Íe retiran 
á las m o n t a ñ a s , por íêr tierra 
mas 
mas freíca , pues en tierras ca* 
lidas no quedan , lino es cu 
reíradiosi « m b i e n acuden mu-
cho à las viñas, defpues de ha-
ver í ègado , á gozar de la fre£ 
cura de la parra , y à comerla 
fimicnte de la yerba, que lla-
mamos pnzanza, que apetecen 
mucho , pues fe cria mucha 
en las viñas , efpecialmenee en 
viñas nuevas 5 tienen íu piíTo 
à la Luna llena de Septiembre, 
y Octubre • y ion muchas las 
que pallan «1 tierras Eílrange-
ras , y navegan de noche 5 y Cx 
Çc logra el matar el ¿uion,t|uc 
es como dos codornices , lo* 
gras el cazar por mucho tiem-
po. 
¿"2, 
po,por quedarfen perdidas,1 
C A P Í T U L O X I . 
D E L A S P E C A D A S P h 
conas, Chocha-perdix y o Gar 
llhia ciega, que todo 
es uno. 
I As vecadas dan princi-_^ pio à venir auando niê  
va en los Alpes, y Sierras muy 
alcas, y hay parages, auc con-
eurren muchas ; eftas tienen 
fus vaíos à las Lunas 5 hacen 
xnuy poco raftro, y íe man-
tienen de la íubítancia de U 
tierra , metiendo el pico ca 
ella, 
cila , y efte es el motivo de no 
fcr encontradas, por no apio-
n a r í c n • fon amigas de frcfcu-
r a , y parages obfçuros,y íbm-
brios 5 eftas las encontrarás en 
las laderas de los montesj y en 
fus o m b r í a s , margenes de ar-
royos , y efpefura de zarzales, 
que eítàn en los (otos, tam-
b i é n en ios montes e ípefos , y 
las hufcaràs con mucho cuida-
do , y en viendo una , la caza-
ras cíe cipa cio en montes al-
tos , llevaras el perro con cen-
cerro 5 v iéndolo entrar, y no 
oyendo el cencerro , cfra para-
do , en fu mue í l ra , y irlo a 
bufear , y encontrándole , re-
*4 > 
pararas aí fuelo, para tiraria 
parada 3 porque por Ia efpefu-
ra de los arboles , no podras 
governar el canon ; hay para-
ges , que concurren muchas, 
masque en otros, por feries 
mejor el temperamento , y Íe-
gnn la variedad de Lunas y 
cftas íè retiran las Primavens 
atierras diftintas ; y también 
concurren à los prados, don-
de (i las efperas de n ò c h e , lo-




C A P I T U L O X I I . 
P E L O S C O N E J O S . 
Los Conejos fe và a 
los focos,y montes ve-
dados , y deheías , con mace-
tos , que es eípecie de guzgue-
tcs, y á ertos fe les anima coa 
voces-, para que entren en la 
efpeíaraj ion muy valientes, 
y echaran muchos : y cítaras 
advertido de acavalio , b de 
apie, para tirar con conoci-
miento aí rafo $ al baícar íu 
buída y repararás íi hay algim 
eftorbo por donde yfi, cjue te 
JEj , pue-
£ 6 
pueda impedir cl tirarle antes 
c|ue llegue } pero fi el eftorbo 
es corta, y delante hay claro, 
dexarle que paíTe al c laro , y le 
tiraras con conveniencia ^ y fr 
v à à abaxar algún poyò,dexar-
lo que baxe , paradeícubrirloy 
porque fi le tiras antes , te Íe 
quedará la carga en el poyoj 
quando paíTe algún pedregal, 
harás lo mifmo j íi te fe encu-
bre en algún vago y. dexarlo 
que paíTe, porque íi le tiras te 
íê irà la carga por alto \ íi fube, 
algún barranquillo arriba j-íi, 
hay poyo íe le tira à el falto, 
que dà en el ayre $ prevendrisi 
c í los iiiconvenientes ; para 
ma-
¿ 7 
mayor certeza, no llevaras el 
perdiguero con los materos, y 
conejeros, porque tomará al-
gún refàvio, y te íè perderá, 
eípecial mente en íotos 5 y en 
cafo de llevarlo, fea folo , que 
el cazará mejor 5 y mandarle 
por íeñas , para que caze por 
la efpefa , y te eche la caza al 
claro j y íi hay limpio, te pon-
drás cerca de los cabos , para 
tirarles mejor j quando vàn á 
fus cabos, fi hay mucha yerba 
te fe encubrirá el conejo •, mas 
en agoftandofe la yerba , tira-
ras con mas defembarazo, 




D E L A S L I E B R E S , Y COu 
ma fe bufcan* 
Stas fê boícan c o n el 
perdiguero, e n b s c o -
nía reas ftgoientcs: E n el Ve-
rano iras à las íombras de las 
matas eípefas, por fu frefeura, 
y en los altillos, al ayre, don-
de las encontraras-, y íi hay cer-
ca v i ñ a s , allí fe retiran , por 
la frefeura de la parra , y de h 
yerbecilla tierna en tiempo 
de A g o í t o á los onos,y prados 




Jos fcgadorcs ^ y fi kay cerca 
praderas con juncos , allí te 
meten-,y quando Talen parecen 
relámpagos; y fi te hacen ca-
briolas., darle una v o z , que 
ella Íeguira fu carrera , y le ti-
raras à guftoj en los Invier-
nos con elcarchas las bufcaras 
en los redrojos, y ea lo mas 
limpio Íe echan al Sol , y mirar 
los íurcos, ò arados con cui-
dado, que tas veras pardear; 
í i h a llovido por la noche, y 
tiene humedad k tierra, las 
bufcaras m los pedregales, 
pues tiran a lo enjuto , y para 
tirarla te fubiràs encima de él, 
le tiratas mejor-, también ÍG 
£ 5 echan 
•jo 
echan en los troncos de los ar* 
boles^conio tabié debajo de las 
zepas, para rcíguardaríen del 
agua i pero te advierto , que 
con facilidad te Íe quedaran, y 
paila ras adelante , fino llevas 
un palo en la mano, y vas hâ  
ciendo algún amago , que en-
tonces te íaldrá, y la podrás ti-
rar : ya quedas advertido de 
como has de dexar z los cone-
jos paííàr de los poyos Pues lo 
mifmo harás con las liebres; 
íí las tiras , y te íè và , y vés 
adonde pára , no la entres por 
detrás, porque como eftá hos-
tigada , te (eirá muy larga fi* 
no dexala , que defcaníêjò en^ 
tra-
7 i 
traia por delante, ^ue te íal-
dra debaxo del caiíon, y te íerá 
predio hncer nlgiin amago#p.\-
raejue telalga , o üno tirarle 
en la cama j quando ivigj av-
ie i ra los abrigos, y painecs 
reíguardados de ayres 3 que las 
etic entrarás. 
CAPITULO XIV. 
D E L A P R E V E N C I O N $ U E 
debes l levar, quando vayas 
â caza. 
L O primero que debes hacer para falir à caza, 
prevendrás tu cavalío, toma i -
E 4 do 
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CÍO la brida por entre el dedo 
iviifiicjue de la mano izquier-
da , y que cruce por dcbaxo a 
la palma de la mano , y que 
venga à parar encima del car-
po de la mifma mano , parafi-
n o d H hecho el cavallo àoír 
los dios íujerarlo, con lonc-
ceffuio para ti j tomarás tu 
Efcopeta , bien labada^ y ti-
ras à la mano derecha , la to-
maras con dicha mano i la cu-
l i ta, y los tres dedos à el guar-
damonte, y el pulgar encima 
de la caxa, y el otro al difpara-
dor ^ y en íaliendo la pieza, o 
parada ,la,arrimaràs al omhio 
derecho nuiy firme, y con la: 
ma-
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niano finieftra guianis cl ca-
non a la caza , y aunque g a f 
tes tabaco, no tienes ejue arro-
jarei polbo , pues la mano íi-
nieftra no firve mas que para 
guiar el c a ñ ó n ¿ tira , que no 
te fe i i «le n i n g ú n impedimen-
to : íi tiras a zurdas, cerraras 
el-ojo derecho ; y íi tirns à de-
rechas , el í i n i e íbo 5 llevarás 
tus bolías bien prevenidas de 
mun ic ión , poibora , y perdi-
gones , con unas quantas va-
las,para íi íâlealguan caza ma-
yor¿ llevarás tacos, íacatrapos, 
marti l lo j piedras, e.si;ibcHi,yeí-
ca , v pajuela, que todo es nc-
ce;Iuíi.o j y íi vais quadrilla,las 
an-
74 . 
anganillas, bien prevenidas de 
bianda $ que en el campo no 
ay quien preft^ : efto es para 
dexarlo en parage , diputado 
para comer , pues fe fuele ilc-; 
var agua para guiíar , y con to-
do lo neceí lãr io de cocina , y 
configo para echar u n trago, 
pues muchas veces os fucede-
r à el echar la caza al t iempo 
que vayáis á comer , y os d i -
vertireis un rato,y íe fuele ma-
tar bien caza-jy fi fon perdices,, 
no las dexeis, porque deípues 
n o encontrareis nada, y mas 




C A P I T U L O X V . 
D E L A D I V E R S I D A D D E 
huelas, y arranques de las Per-
dices , en que incluiremos todas 
las demás aves , como también 
. la caza de pelo para el 
apuntamiento. 
TO d o lo que liafta aqui he hablado ha fido ins-
truir al Cazador en el manejo 
de la E í c o p e t a , y bu (car las 
cazas en fus comarcas, bue-
los, y paraderos de codo gene-
ro de pelo, y buclo5 y aora Lis 
has de entrar macando con 
pie-
7* . . , 
pleno conoc imien to , de q u ¿ 
es nrçc i ío valerte del exercício 
M i l i t a r , afsi de apie,como'dc 
a c á v o H o , para b u í c a r i nm--
chas piezas íu huida c o n l ibe-
n ü d a d j para mejor determi-
nar , vamos entrando a tratar 
lo que debes IiacerrDigQjpucs, 
cjue algunas perdices íâlen , ò 
arrancan de cola , que otros 
Hainan de hi lo , y es aquella/ 
que íaíc por delante, que lleva 
d buclo derecho; à c f t a aten-
deras bien al curio d e í i i h u i -
da ; íi và derecha, le apuntaras 
à los pies 5 y íi va a l t a , la c u -
brirás por los puntos j fi va ba-
xa, íe ha de defeubrir toda ella. 
77 
por íii certeza , p r o í i e u i e n d o 
ííi apuntamiento , pues en 
cjualcjuiera de los rres buclos 
no dexa la perdiz de íeguir fu 
enr ío , y aunque es prompta 
la poibora , ficmpre neceísita 
de tiempo para llegar , porque 
f inóle apuntas de cite modo, 
te fe ira ; te advierto , no te 
apartes la Eícopeta del ombro 
haíta ver arranca el tiro,pues 
t r puede fuceder arrancar el 
t i ro defpues, que te ayas q u i -
tado la Efcopcta del ombro , y 
fuceder una dcígraciajeíh per-
diz no neceísita de niní iun 
c o m p á s , ni movimiento de 
pies: hay otra , que arranca 
caí-
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cargando fórrela mino dere* 
cha ^ à eftn ll imaràs el cavallo, 
para que buelva con promp-
titud con el quarto de buelta 
íobre la mifma mano , dexan-
do caer la rienda íobre el pcít 
cuezo del cavallo, te fe queda-
ra p.írndoj y la tirarás a tu guf-
co; y ÍÍ v«às de apie , darás el 
quarto de buelta íobre la dere-
cha , y te íc quedara en perdiz 
á el hilo , o de cola 5 le apun-
taras , íegun íu buelo, c o m o á 
Ja primera. Hay otra, quear* 
ranea de la derecha fobre la 
izquierda , darás el quarto de 
compás íobre la izquierda. Ha? 
mando el cavallo con el quar^ 
co 
y 9 
todebuelca fobrela mano iz-
quierda j y íl vasapie, lo m\Ç~ 
nio \ y cambien ce íe quedara 
en perdiz de cola. H j y otra, 
que viene echada de Tirado» 
res , o perros, cara á cara $ i 
ç í h no le tirarás de cara à can , 
porque aunque le apuntes bien 
te íe ha de i r el t iro por deba-
j o , por haveríe pafljdo la per-
diz , pues ella no detiene fu 
curio , aunque no lo pierda 
tampoco la polbora, pero va 
contra natural ^ y en cafo de 
tirarla j h a d e 1er apun tándo le 
¿ l a cabeza, aunque nunca rae 
inclino á que la tires haíla que 
pafic , pues no íuve „ aunque 
U 
8o 
la mates cíceir Ia he 'trmerro^ 
Íwcs Kic un fortunon •, à cila a debes dexar que p a í i e , dan-
do la media bnclta,y reducica-
d o l a à perdiz de cola , obfcr-
vando.efte c o m p à s , y el apun-
tamienro de la primera : de 
efta manera fe reducen los 
quatro buelos à u n o , uCmdo 
de los compaíès de ap ie , y de 
acavalloj ya dichos. H a y otra 
que fale t r ave í ada , y larga Ío-
bre la mano derecha 5 à efta 1c 
apuñearas à la cabeza , y cue-
l l o , cogiendo la punta del re-
m o derecho por los puntos , y 
le darás gran efeopetazo , y 
efta no neceísica de n i n g ú n 
tnovirnie'rtto.- Hay o t n , cjiiò 
Çe écha íobre ia mano fmid l r a 
larga $ à ella le has de poner 
los puntos en la cabeza , y 
punta de remo izquierdo, y la 
mataras del m i í m o modo, que 
la antecedente, fin c o m p á s . 
Hay o t ra , que (ale de entre el 
perto , y Ti rador , repullada 
azia arriba •, à eíta fe 1c tira,de-
xandola íubir lo que c]uiei\t í in 
acelerarte, que en acabando 
de í u b i r , veras hace un tran-
fito, ò deícanío para buícar fu 
huida •, entonces la hulearás 
por los puntos , y la matnnis 
con facilidad , porque fi la t i * 
ras antes, hay poca certeza en 
- - F dar-
t i 
daria y en cafó de t i ra r la , 5 
eftas algo largo , apuntarle à 
la cabeza , cubr iéndola toda 
con el canon pero lo mas íè-
guro es, que acabe de fubir al-
ta. Hay o t r a , que defpues de 
haver pa íTado , re í a l e por de-
t r á s , es neceíTario el media 
c o m p á s , bolviendo el cavalla 
íóbre la mano que te parezca 
mas conveniente, f i lo permi-
te el terreno , para bufear ía 
huida ; y lo m i l i n o íi vas dfiS 
apie^y la bufearas por los pun-
tos , pues en la primera tienes 
la regla para fu apuntamiento, 
y veras íi necefsita del quarto 
de c o m p á s , y lo darás coa 
promp-; 
Ç r o m p r i t u d . Hay otra , que 
arranca de la eminencia de un 
xiíco muy alto , que te Ce arro-
ja uñas abaxo; à efta le has de 
meter los puntos por debaxo, 
deícubriendola mucho , por-
que í íno es impoísible el dar-
la , por la afpereza del pifo , y 
t ío dar t iempo à n ingún 
c o m p á s , pues mas necefsitas 
de cuidar no efpeñarte ^ los 
que cfbs matan ya íe puede 
decir fon Tiradores; hay otra, 
que (ale arrepullada, fubiendo 
azia un riíco muy eminente j i 
cfta le has de cubrir con el ca-
non , tapándola bien con el 
punto , y la veras muy poco$ 
F i pe-
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pero à unas , y otras ieguir l ís 
bien fus huidas > ¿arlas. 
Hay otra en el m i í m o riíco» 
cjiic te íale como atravefadaj 
á eíta la f egu i r á s , corriendo k 
m a n o à Tu huida en forma de 
atra veiada , porque d pifo no 
te dà lugar à n i n g ú n movi-
miento. H a y otra , que te fa-
le entre matas,que te impiden 
la vil la las inatas > echarás una 
piedra , y te íe r e m o n t a r á , y la 
tiraras bien •> íi te íale la pieza 
de cerca , 'le darás el tiempo 
necef làr ioal t i ro regular para 
tirarla j fi te íale larga , abre-
v i a U a l m i f n i o t i r o , pues en 
c í lo confifte la perfección del 
T i -
tirado rjfiempre que le diviíes 
los colores de Lis plumas de la. 
perdiz por los pantos, aunque 
te parezca larga , la tiraras, 
pues se la mataras, por tenerlo-
muy experimentado. 
; C A P I T U L O X V I . 
V E L A B U S C A V E U N A 
caza mal herida. 
M Uchns veces íucede, aun à los Macllros, 
no Íaber por los parages, que 
U caza íuele huir j lo que me 
parece muy neceflario para, fu 
bufea, digo pues, que es ne-
F 3 cef-
t é 
ceíTario faber para áexarla eti 
el campo: pongo el exemploj 
tiras una perdiz j la vés dar? 
entra el perro» en la movidaj 
fale otra,y te parece es aquella 
que bufeabas -, à lo que te d i -
go , que no , porque es otra 
diftinta ; llama al perro,y mas 
adelante darás un circulo à 
modo de media L u n a , y el 
perro te demoftrara por don-
de ha Íalido , y fi fabe traerte-
la cobrará . Tiras o t r a , que te 
parece cayo rematada 5 la vilte 
dar : l lcga el perro 5 al golpe 
corre m u c h o ; dexalo, no lo 
l lames, que el la lleva , y te la 
cob ra r á 5 y f ino íâbe t raer , 
gue-
«7 
^uelo j y n o l o llames, pues Ci 
o fãcas de la movida , con fa-
cilidad te la perdera 5 y f i eíUs 
firme en que cayo rematada, 
t iempo tienes para buícarla: 
Quantas íc han perdido por 
no faberlas bufear. Tiras orraj 
la ves dar 5 llega el perro , en-
cuentra el raftro 5 la í igue , y 
le falta 5 no te detengas, por-
que aquella cayo nerida de 
punta de r e m o , y íê bo lv iò i 
bolar 5 darás el circulo de me-
día Luna mucho mas adelan-
te azia lo b a x o , que el perro 
fe d c m o í l r a r a fu hu ida , y te la 
^obrara. E í b r a s advertido, 
í j ue en tierras afperas, que hay 
F 4 bar-
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I^r rancos , altí fé arrojan" las; 
lúaj-heridas à la onda , buíca-
raslas azia baxOjejU€:íè cncuen-
trai l mejor , que .por arriba, 
por el mucho ruido, y porque 
la perdi? mal herida;, al ruidq 
fe mueve , y efta es la cauíade 
cncotptraríen m e j ò r , H a y otras,r 
que caen por dojide. ha paíTa-
do la banda 3 .efta bufcarlí; 
fiempre , porque fe con ocia, 
iba muy mal herida , dando el 
circulo de la media Luna , y I4 
encont ra rás . . H a y ?otra , que 
hace torrej éfta es mas dificul* 
tc f̂a de encontrar, piles caejrç? 
matada, y no haca ra í l ro , que 
todo lo que cuvo de vida, fe l t 
• . . . ' fue 
fue en íubir • dcípucs cayo à-
pefo $ a efta pondrás ferial fi-
xa , y la iras i buícar con cui-> 
dado , dando las manos' muy 
juntares, dificultofa de encon-
trar : íuele el perdiguero car-
gariclcci cueftas á alguna lie-
bre,y empegar a guarriar ; en-
tonces a c u d i r á s , pues confifte 
en que no eftaba bailante re-
matada. A la caza de pelo maí 
herida , n o dándole íalida el 
perdiguero , darás otro circu-
lo redondo mas adelante, ha-
ciendo algunos amagos para 
que muevajquefi el perro co-
ge la movida , re la cobrará . _ 
E s tan importante el íaber buí^ 
car 
b r una cá¿Í frial íiericla,coji"jo 
fel faberla matar , por las mu¿ 
fehas que íc pierden, 
CAPITULO X V I I , 
i>£ LOS m o s m riç 
itazm* 
D E eí los debes h u í r ^ n ^ dote t iempo el terre-
no , y la caza, y fino valertc 
de e l , porque no te íè q u e d é 
íin tirar: f i te arranca la perdiz 
en una ladera , que te íè v à 
à trafponer , es forzoíb el t i -
rarla con p rompt i tud , b u í c a n ^ 
l o fíi l iu ída por los puntos/ 
pues lo m i í m o es meterte k 
Efcopeta en el ombro , que 
llamar la llave. Si te arranca 
al crafponcr a lgún r i í co , tam-
bién ferà precifo el valerte del 
t e n a z ó n , bu ícando fu entrada: 
^or los puntos; f í a l a fubida, 
o baxada de a lgún poyo, tam-
bién es precifo -, pero repararas 
primero á fu huida , para vèc 
íi hay claro por delante para 
poderla deícubrir •, que en eftc 
caío es mejor dexarla •, y al en-
trar en el claro la podrás apun-, 
tar como quieras; y f ino le ay, 
te es precifo valerte del tena-
g o n : y e í los fon los tiros for-
z ó -
•if % 
zofos, por no darte t iempo e l 
terreno ; pues b caza íieínprs. 
bufca eftas o c a í i o n e s , para re-
fovar íu vida 5 pero d á n d o t e 
t j e m p o , es faltar a í a regla de: 
acelerarte5 y aísi has de i r may] 
í ob re t i , para conocer la hui-
da pues à poco terreno que 
tengas con el exejrcicio , le po-. 
dras apuntar con pleno cono-
cimiento j pero fa l tándote , es» 
forzcío al meter la Eícopeta en-
G! ombro^-econocida la huida,-
Uíimar al mifmo t iempo la lia-' 
v ^ p u e s aunque fon diverfas. 
çoíàs, Jas debes reducir à una, 
cjuees la p rompt i tud ; fuelen. 
muchos aprcíuraj: una piezai 
con 
.Con el tennzon , porcjue él 
C o m p a ñ e r o no la matqciigo, 
que es groferia , pues muchas 
veces, fiado en iu habilidad, 
fe les v i y y les da que fenrir á 
fus C o m p a ñ e r o s , pues eftnn-
do el perro parado de mueífra 
firme , fe deben líamar^y eípe-
tar , dexandola bolar, íu tiro 
tequiar , y darle el t iempo ne-
ceílario para llamar la llave; y 
íi es mayor de si,tcrruris aten* 
cion de dcxarlc t i rar , íin me-
terte la Ekopeca en el ombro» 
para que la tire à gu l io , pre-
viniéndole , que para matarla 
es predio apunta» la , y que tire 
con conocimiento, pues ib l o 
í>4 
e í t i m a r a ^ y tener cuenta 
• pieza fi hizo m o v i m i e n t o , ò 
no al t i r o , para prevenirle fi (o 
le fue por alto , ò baxo , o íc 
le pafsòjpara que otra vez que 
ponga e! cuidado., que debe: 
eftos fon t i ro5 ,queí i un Com-
p a ñ e r o quiere quitarle la caza 
al o t r o , eftnndo el perro de 
mueftra , no tiene mas 3 que 
quedar íe entre treinta, ò qua-
renta pnííosdel perdiguero, y 
llamarlos a los C o m p a ñ e r o s , 
que ellos con la codicia fe le 
a r r imarán 5 y apenas arranca 
la caza,la tirarás à pocos paííbs 
con conoctmiento,y dexaris i 
tus C o m p a ñ e r o s frios¿ pero lo 
jnm 
frias acertado es llamarlos 3 y 
unos, y otros rodear el perro, 
y tirarla à íu t iro regular, puc? 
tnejorescjue cayga con dosj, 
t rueno que íe vaya con uno. 
N o tiene mas que la mate Pe-
d r o , que Juan $ y aunque vea 
cjue la mata o t r o , ha de decir 
la ha muerto el mayor de sí, 
pues lo alegrará^no tengan d i -
ícriencias lobre quien la h j | 
muerto , porque es oca-




m L A L I B E R T A D $ U E 
puede tomarfe el Tiradory 
y licencia. 
Y A tenemos al aficid* nado muy d ie í l ro eti 
tirar ta caza con conocimien-
t o , y Íoísiego ; y t a m b i é n de 
tenazón 5 y Íaber buícar una 
caza mal herida: y aora te pue-
des tomar la licencia que te 
parezca en efte exercício ; íi 
una perdiz te arranca entre 
matas, puedes tirarla, cogien-
do fu entrada, pues por don-
de 
n 
á c c l l a v à > mejor paílan los 
perdigones , corriendo la ma-
n o a fu inclinación de büe l cvy 
la macarás;y fi es cala de.pelo^ 
que llega â la efpeíura, vifta fti 
entrada , Íe le apuntara á í a 
Huida , pues muchas veces fue-
te hacer a lgún repoíb , ò deP 
eanio,y Íe logra, aunque íietn-
pre ha de eftár tan prompta {a; 
vif ta coa la caza,)? los puntos, 
y el llamar la llave , por la 
p r o m p t i t u d , que íe requiere,' 
y te quedaras admirado de los 
tiros que fiaras, que re parece-
r á qua í i impofsible, pues el 
exercício te bara tan d ie í t ro ; 
^ue»a poco claro que tengas 
G apun-
9 * x . 
a p u m a r à s con p k n a conoció 
niíenco , de qus tu mifmo d i i 
tài ha (ido fortunon. Sabidos 
los t é r m i n o s , fierras, montes» 
y valles, entrando por donde 
aya cruzado ta eaza mayor , c* 
menor , al falir el S o l , el per-
r o y e n d o bueno^e llevara poc 
la movida à fu eftancia , por 
inculto que fea el va l l e , y bre-
ñas inhabitables , y una vez 
que llegues à confiderar el pa-
rage de donde te m o v i ó , e$ 
cierto , que aunque Íea mu-
chos años defpues, debes traer 
á la memoria las comarcas de 
todo genero de aves, y de ani« 
malesj es cierto guardan aqu^ 
K> ' Has 
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lias comarcas; pues el mayor 
trabajo es los cjuincc dias pri-
meros , puesi tlcfpues fe labe 
para toda la vida^ y en fabicn-
do tu jurifdicion, pues cito lo 
fibras por lo ameno de la tier-
na , o afpero de ella , pues lo he 
experimentado en quarenta y 
(¿isa ños de profeísion. 
TRATADO PRIMERO. 
D E L O S P E R D I G U E R O S 
Afaeflros, fu enfenan-za^ 
y crianza. 
E L perdiguero pcrfc&o ha de cazar por alto, y 
G 2. cu-
i ó o 
enconrrancjo e! i-ãftrô, ha de ir 
por fib movici;t eon muché 
íofs íego, bolvietKÍ<>. la cabezi 
al Tirador , y en donde ha he-
cho algún deítafifíj la caza, ha-
f à fu muéftrá ^ y e i i llegando 
á la caza que pinta > dctenerfè 
çn la mueftra fírmef y el Tira¿ 
dor dará repetidás bueftas ai 
íedcdordel-perro , mirando al 
áiclo para ver lá caza , repa-
rando adonde tiene puefta la 
v í í h el perro ^ y íi lá v e , tirar-
la ¿'«jue con efto íèaíírnia mas 
en fus mueftras j y fino la ve, 
piociu-ar el entrarle por don-
de mejor le pueda íãíir , pafa 
^ue no íe le' quede fin tirar, 
pa-
para que arrancjue por donde 
np aya.ítiipeáitèfintó, que no 
la pueda tira^dandole el tiem-
po regular^ y ncceíTario à fu 
tiro,y matarlâ: E(ta es la obli-
gación del Tirador - à el perro 
fob le falta herir, y traerla con 
garvo fin pretarla, que el que 
hace cfto^yfeaparta delas ma-
ias para no cfpantar la ca^a en 
la .mov ida^yà íè puede decir, 
qiiecs bueno ^ procurará íu 
d u e ñ o d conícrvarlo , y no 
preftarlo a quien no lo fepa 
manejar., porque tomará al-
,*gun mal refabio, ò iríc con 
. el que lo recibió prcí-
t jdo. 
G 5 CA-
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caza por baxe. s M 
H A y perdigueros,. cjée cazan por baxo $ cftos 
fon de pocos vientos , y muy 
tardos en dar la c a z a p u e s ;fe 
íijelen bolvcr atrás adonde co-1 
gieron la movida 5 â eitos lia-, 
mamos ormigueros .5 no fon 
tan nobles como Jos que ca-
zan por alto, por falta de vien-
tos : mas. fi cazan con íoísiegp, 
y tienen buenas mueOras , y 
trae á la mano con fuá vi dad, 
1c puedes mantener ; hay 
otros, que encontrando el raf-
'tro , corren miicko , y echan 
fas perdices fin nvjeíVra ,y Us, 
torren , y aun fuelen l.-.tirlcs-, 6 
ion cachorros, ios llevarás fo-
jo con el rigor del Sol, y enco-
giendo la movida, hacerle que 
í c detenga à golpes^ y íi corre, 
reñirle , y caftigarlecon rigorj 
para que te cema , y te que-
tle fin tirar para caítigarie, 
p u e s à pocos dias de caza de 
Y e rano, con el Sol lo üeMetí, 
y fu jeta mas , que en muchos 
mefes de Invierno:cft;o depes-
de de la mala enfeñanza ^ hay 
¡ t lganos^ue makratan lacassi. 
C 4 quan-
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quando la cogen ¿ has deáten^ 
der , que íi fue maí herida3n<> 
es la culpa del perro , que por 
¿óger la pieza, porque, no Íe 
fe fucile, la apretó; í ¡ ia trae 
bien , no eaftjgarle^ porque 
perderá el traer, antes le has (jé 
tratar pon car iño , que con e l 
.tiempo perderá el maltratarla5 
fy fi es cachorro, y proí igue en 
.el cazadero, cogerás una perr-
d i z , y la clavetearas con eípiy-
-nos agudos, y yeijdo diílante^ 
te la dexarás caer, y mas ade-
knte tirarás un tiro al ayre, y 
el cachorro v e n d r á y eçharlp 
,iinapiedra;,,para, que la bup 
.^ue, y comes la emboca. fue|r 
• . ' té. 
%€¡ íe clava, y hiere la boca; 
liamatle con car iño , para cjue 
te la rrayga, cjue deípues que 
fe le quite aquel dolor, traerá 
í in tocarla , pues no la oflfa 
embocar, y de las plumas Lis 
agarran para traerlas , e íK ex-
perimentado; hay otros, que 
hacen el juicio que vàn à 
Cpzar para ellos, que apenas 
caen , ib las comen ^ eftos fon 
peores. Si fon cachorros, con 
las plumas que comen les da 
fàílidio , y fe les fuele qui-
tar aquel vicio ; pero fi es 
yiejo , no es fácil : A el 
cachorro le echarás cerca 
t ... 
lina perdiz ^ para que te la 
tray-
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trayga y como ttò le áas 
lügar à maícarla , y 1c lla-
mas con carino , y promp-
timd , y le das algo , te U 
traerá , y pierde ei comeriela; 
el viejo antes lo cobra $ pero 
íi ion buenos, que cazan por 
â l t o , y tienen buenas mues-
tras , y apeonan con foísiegOj 
los has de mantener, y po-
nerles vozo , para que no 
fe las c o m a n , è ir por ellas^ 
pero no teniendo eftas pro-
priedades , darles un efeope-
tàzo. T a m b i é n hay muchas, 
cjue no traen à la mano , ò 
íèa por nohaverlos enfettado,' 
b por havérlos caftigado^ 
Í 0 7 
quando traían , y lo perdie-
ron , que es gran defedoj 
y mas en tierras quebradas, 
y .montes efpeíòs, para algu-
na caza mal herida, por las 
muchas que (e pierden: a 
cílos les miraras à la boca, 
entre enc ías , y labios, para 
Ver íi tienen algunas plumas,, 
para: ir à bufcarla , que el 
perro te la enfeñara : Si es 
de pelo , à las manos, que 
tendrá Íangre, y pelo en los 
áíentes 5 . que demoflrando 
cftas íeñas es fixo eflàr muer-
ta , y.! no es: razón te Íe que-
do por ignorar eft o. 
CA-
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y enfenanza âe los ; 
Perdigueros, 
LO S Aficionados íabràn,i quien tiene buenos 
Perros Maeftros, qua 
cazen por alto , macho , y 
hembra , y prevenirle, ,- le 
crie uno , y que la Pernt 
eche ai buen Perro 5 y/def? 
pues que Íe aya trabado , Jb 
encierre , para que no renga 
oca/ion à, juntaríè con otros 
y í iendo buenos , eligirá el 
L mar 
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r m d i o de el pelo de la ma-
dre , y h hembra de la capa 
del padre i procurar , íenn 
de marca , que tengan gran 
cabeza, buen hueíTo de vien-
to i orejas largas , y fuaves, 
^ ò m o d e o z i c o , largo de la-
%ios , peío corto , recio de* 
manos, uña negra > cola del-
ga dá i y íi fer puede , Tea 
blanco, -que en levantándola 
de las orejas , dándole dos, o 
tres buèltas en el ayre , no 
latiendo j ni cjuexandole fon 
bueñas feriales, que en efto 
f i conoce. L i uña negra, es 
de valiente 5 no fe c íp ía , ni 
encoja. E l fer blanco > fe ve 
en 
I 10 
en el monté ¿c Icxos. E l 
kvancarle de las orejas, es 
de noble. E l hueflb grande, 
manifiefta muchos vientos^ 
L a cabeza crecida , oreja 
larga , romo de ozica con 
muchos morros, el pelo cor-
* r o , la cola delgada » fon fe-
iíalcs de caftizos. A eftos los 
lias de criar con vicio , por-
que no te enfermen , dándo-
les unas íopasen azcyte , pa-
ra que fe purguen bien , y 
otras con la efpuma de el pu-
chero, que de cita fuerce (c 
crian lucidos. Los que na-
cen en Dicieaibre, ò Enero 




1cr> a rtiejor tiempo dç cazn, 
que los que meen en Ve-
rano , los que no íe pueden 
íàcar de aqui à otro año à 
las Codornizes. E n empezan-
do a jugarle cnfenaràs à traer, 
con una pelotilla de la piel de 
Conejo , echandoícla algunas 
veces , dándole alguna cqfiüa, 
quando te la trayga, con nw-
cho al hago , y procura no 
íc canfe : lo afiras i la cadena, 
donde ha de elHr , y lo fol-
taràs à las horas de comer-, 
repitiendo echarle la pelota, 
y que la trayga ; y de que 
va un poco crecido , y tome 
l i» poco de fuerza , echarle 
otra 
l i t 
títra c o í à , pára que Ia trayga^ 
è irte donde cjuiíieres, para 
cjue te Ja Heve. También íc 
enfènaràs , à qtte trayga , y 
Heve alguna cofa de un quar-
t o , â otro, llamandoíe , átC-
que fe lo ayas entregadp y le 
dará algo el qoe ía recibió, 
para ĉ tie coma , y íe dará la 
caxa, o cuchillo r que lo lle-
ve al d u e ñ o , quien le ííama-
ra de otra pieza,y teíêrvirà 
de mucho deícaníõ para traer^ 
o llevar lo que Íe te ofrez-
ca , de una parte > à otra, aun-
que íea de fuera de caía ; T r a -
tarlo mucho con alhago , y 
car iño , quando trayga, y lle-
ve 
I T f 
lleve la cofa ] pues fòn muy 
agradecidos , y fierfipre que 
traxere , y llevare •, el que lo 
recibe al bogarle , que ü aísi 
lo hace, lo lacara muy mañe-
ro , y el cachorro lo hará to-
(Jo j como lo veri. L e echa-
ras algo de caza, p.u\t que 
te la trayga , y defpues efeon-
derla , y hacerle , que la bü(-
que, que èl te la tr icrà , y te 
íervir.x de mucho deícanfo cu 
el enzadero , para llevar , ò 
ü'aer alguna bol (a à los com-
pañeros , u otra cofa , que 
te fe ofrezca. Si te fe acaba 
la munición en el campo , él 
itá à caía con la bolía , y te 
H la 
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ia tnerà, ( c f t m â o prevenidô  
los de caíà ) è inceníãntemen-
te la bolverà à llevar, como 
K) experimentarás ¿ ò que rc 
Heve una perdiz prompto, pa-
ra cenar, ò comer : efto (c 
hace en los Lugares cortos, rr tener atención a el Amo gente. En el paíTeo te de-
xaràscaer el guante , o pa-
ñuelo , fin que te vea , y el Je 
traerá , diciendole, que lo buí-
que?' y hacerle que eche las 
manos à los pechos para to-
maría , que de eíla fuerte-, ef 
cando acavailo, echará las ma-
nos al eíkivo , y tomarás la 
caza j o lo que te trayga, y 
te 
"its 
te éícníâràs el apearte. Para en-
feñarlo i que fe detenga en la 
mueftra , de cachorro toma 
impoco de pan , y fe lo pon-
drás en la boca , y otro poco 
fencima de el ozico 5 y, con 
lina mano tenerle füjeto, pa-
ta que no Íe lo coma, ni.dexe 
caer, haíla que quieras : H ef* 
ta inquieto, fe le caftiga coa 
lã ctra mano, y fe le riñe^ fin 
foltarle j que á pocas veces 
que hagas eílo , cHe hará , y 
ló tendrá todo lo que quieras. 
Deípues que lo tenga folo, de-
xarlo quieto , y rodearle m\ir 
c\us veces, eílando con el pan 
en k boca , y ozico , que ha-
H 2. ras 
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ras de cl todo lo qué quieraŝ  
y defpncs de mucho rato, ha-
eeríe Teñas con la nmno , para 
que te le trayga , y le lla-
marás j y dcfpucs de tomarla, 
que ixielva por lo que fe le 
cayo le alhagarás mucho-, y 
le darás algo con cariño, que 
de eíb fuerte íe te detendrá en 
la mueftra todo lo que quie-
ras ; y te fervi ra para que 
re tenga una luz , para leer, 
h eícnvir una carta. Son taa 
advertidos , que de cachor-
ros, todo lo que les cnícfies 
aprenden , malo , o bueno: 
también coíicrás una codorniz 
îva, y le cercenaras un reniĉ  
y 
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y hacerle que paflfc ele una pie-
za à ocra $ ver donde íc oculta-, 
y llamaras al cachorro , p ira 
que ce la buft|uc •> la apeonara, 
y la hará íii mueftra , y la ro-
dearas muchas veces, lin de-
xaríela romper , que de cfh 
íiterce Íe afirma mucho , y le 
harás correr á la codorniz, pa-
ra que patícà orra pieza, fui 
permitir j que el cachorro íc 
tire à cllâ para que lo hagn con 
las perdices, qiundo las tenga 
dclantcdiecho cito unos quan-
tos dias amenudojharàs la mli-
ma diligencia con una pcrdtz 
viva, cercenándole el remo, 
que coa la codorniz,que de et-
H 5 xa 
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ta fuerte lo tienes pueftofm 
trabajo: también cogerás un 
conejo vivo en un quarto^uc 
lo paíTee bien ¿ y entre en otro 
de enfrentejy tener unas quan-
tas texas encarceladas con hieC-
fo en las eíquinas , para que 
allí íç meta, y entrar el cachor-
ro, que el lo Venteara bien j y 
íi tienes jardín, ò huerta, ha: 
ras lo mifmo, o en el paíTco, 
atándole un bramante à la ca? 
za, para que no te íê pierda, y 
lo íacareis Maeílro en todo 
genero de caza , y muy igual, 
que es lo que puedes deíêar.j 
el darlo a Cazador de Oficio 
para que te lo ponga., fob es 
bue-
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bueno para que endurezca la 
liña ,y í]ue fe haga fuertCjpucs 
mas mueftras te liara en el jar-
din , u en dondequieraSjCii un 
dia, que le ha de hacer al Ca-
zador en tres j ò quatro pailas 
en el monre,pi!es aunque fcan 
viejos, y Maeílros , fe debe 
hacer efto encaíãjporque no 
íê defeaen , que citando mu-
chos dias fin cazar, por no ha-
ver viíto caza , íe remontan; 
es bueno llevarlo í o l o , porque 
no tome algún reíabio con 
otros, afsi de romper la tnuel-
tra, como de feguir la caza 
à porfia, o defpucs de tirada, 
tomar el rcíàbio fobre qual la 
H 4 ha 
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lia dc tiraèr , -deípcJazarla , Jr 
comerla. Tengo dicho , cjuc 
íirve para todo lo que fe quie-
re , pues eíla tan experimenta-
do como íe íabe ; y fi vas una 
jornada , o dos de tu caía,pue-
des , fi te Íe ofrece de dia, b de 
noche , darle de comer, y en j 
el collar meterle una cartada- j 
ra que vaya à llevajla , y le re- j 
ííiras, y otro que le figa , él la 
llevará jes propio muy promp- i 
to, y à pocas horas llega ; he \ 
viRo muchos con todas eftas 
habilidades, que he referidoj 
folo coníifte en fu enfcña.nza, 
y todo depcndc'dc un poco de 
impertinencia para ello : los 
nía-
t i l 
fmteros es efpecñe de guzgiie-
tes; fon muy valientes pata \o§ 
conejos; entran en los zarza-
les, y efpefas,y echan muchosj 
íê les nnimn con voccs3c|ue fon 
capaces ¿c à mordifeos pene-
trar el zarzal, y hnccrle h\'\i 
al conejo 5 no los lleves con ci 
Í>ealiguero , pues lo perderás? e tendrás atado á la cadena, 
porque no conia carnes po-
dridas, ò te fe vicie à Lis perras, 
porque "te íc bol verá j la hem-
bra fe adelanta mucho en el 
cazar à el machojV es masdo; 
•jneftica , que es lo que he ex-
perimentado ; de la snimia 
íúcrtc fe enfeiian todo cencro 
b ele 
i l l 
de pérros para'parartraer i y 
raftrear, que el perdiguero,, 
pues ce Íera de mucho defean-
ío el que Íepa traer, y apeonar 
con ¿(siego que íi lo crias 
como debes , aunque vea la 
caza, no la correra. 
TRATADO PRIMERO; 
D E L A C A Z A M A Y O R 
de efpera. 
P Ara íãlír à eipera de caía mayor, has de ir pri-' 
mero , reconocer las fuentes, 
ar-
11? 
' arroyos, banacSerõs, bebede-
ros , comaicros,y domic cjute-
ra que anden j ce pondrás en 
cl pucíloal ponerícei Sol,doii-
de eíbras con todo íilencio, 
ím movimiento alguno. tian-
dote el ayrc en el rollro, por 
I donde ha de venir la pieza ca-
I ra à cara i y procurar íi vienen 
j muchas à un tiempo ¿ hacer 
j elección de la mas gorda , pa-
\ ra tirarla ; y li hay ocníion de 
i que otra te íc cruce, apuntarás 
a los delgadillos, pues dcfpucs 
falen Ias valas de ella , y matan 
i Ja otra , que íe cruzo , pues 
i muchas veces ha (ucedido-, 
i mantenerte donde te puíiíle, 
I - - por-
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porque vendrá otra pieza, que 
eftà mas larga , y bolveris à 
tirar, pues no fe ignora , qàâ 
ellas mueven a u n ciempo , y 
la que fe e c h o à un quarto de 
legua de dift mcia, llegara aa-
tes, que la que efti una legua^ 
y de etta fuerce Lis demás que 
íè echaron mas largas, pues 
necefsican de mucho mas tiem-
po; te mantendrás en tu pue£ 
tOjh.iíti qu^ venga el di a,por-
que rucien cruzir otras-, y . í l 
paíl^i muy fuerte, darás un íil-
vo pequeno^ te fe parará; pa-
ra buÉcar fu huida , procutK 
con liberalidad apuntarle coii 
promptitud , porque fino , ae-
ran-
raneara-j í í vàs concompañiaj-
dlareis cada uno en fu pueík>¿ 
fia moverfe ni uno, ni otro, 
íèparados , ò juntos,por el pe-, 
ligrocjuc podeis tener en ma-
taros el uno al otto , para eví* 
tarei d a ñ o , tiren, b no.-quan-
do vayan, y vengan, G. es de 
noche , ir hablando recio , pop 
íi acaíb hay otros à la efpera, 
para que losoygan ; lo.miímQ 
debes hacer en bs efperas. ,de 
conejos., y liebres jque íe íia-
cen de noche.5.y h el lugar es 
corto , y no ay mas de un afi-
cionado , puedes falir cítandç 
cçrça los comederos, haciendo 
buena L u n a , al ponerfe el Sol, 
y te iris muy-poco apoco dfe 
çara i el ayre, im ha.cer ruido,; 
pues e í t indo k caza en el co-
medero j oirás de lexos el rui-
do , y te iras eon mucho í i len-
cio •, y íi ce (Ta el cx^mcr l a 
pieza te citarás muy quedo! 
pues - fe pafbà eicuchar : luç--
go r^bolvera à engolfiir en í ü 
comida , y le entrarás may* 
Oculto, y lograrás de efte mo-
do, andando dos, ò eres valles, 
el tirar en una noche tres, b 
quáfro" tiros J también las pue-
des cebar con la fruta , cjue 
producen los montes, y elpe-
; rarlos en fus comederos eíí 1 
todos tiempos. 
• t2't 
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con efear chas , à rafadas, 
que tod&es imo y ò mtt~ • • < 
i cha humedad, , 
S I íâles a e í l a caza í ò l o , Q a c o m p a ñ a d o , con hu-r 
medid en la tierra, con 
cícarcha , ò roüda , por don-
de fe maniííefta la huella •, y íi 
vas íoío a penetraras el valle 
de fu habitación ^ y en encon-
trando el railro le feguiris, 
hafta fu paradero, procuran-
do llevar el perro a. la vifta, 
para 
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para que no te la eche j y (Í 
h.iy algunas - aiitis efpcOs 
rodearlas, pata ver ii pafsb la 
caza> o-no : procurar fi cfta 
dçntro la pieza j o piezas , por 
debajo de k s macas , el ver 
íi lasdeícubçcs, y ti caras à la 
•gorda ;y fi no las ves, meter-
te por la e ípe fa .para , c |uc fàt-
gA al claro , pata mejor tirarU, 
fii perdiguero rodeará la mata; 
y í i es dieftfo,le harás falir por 
lo mas limpio: G vas con com-
f inia, cada uno cogerá fu fa-ir $ y en hallando el rallroy 
aviílir à l o ^ c o m d a ñ e r o s , para 
que cada mw», por los altos, 
reconozca Cuhif falida 5 cjue 
ellos 
I t f 
ellos te avifaràn/i la hay, ò noj 
ÍI no la hay , aviíàn , y baxan 
à buícartc 4 y en llegando, en-
trais todos con mucho filen-
cio, y fe íuelc lograr el tirar to-
dos j y de e í h fuerte fe di-
vierte el día : y aunque no aya 
•tofadas , ni agua , puede íalic 
í o l o , ò acompañado con ci 
perdiguero , que él mauitcfta-
TA por donde lu anda lo la 
caza, y ce la ieguira ••, y hará 
fu mueiha como a la perdi/j 
con la diferencia , de cjuc ten-
drá el pelo herizado, y muy 
ticifo, que en eíl l-caio, es fc-
¿al de lo q a : mucltra. C o n 
eftas feñales, es caza mayor, y 
I fi 
fiaii^ndò alas perá izes , ves 
aí "perro con efta? feñales , te 
p E c y c ó g o , que eches con 
promptitud la vala íobre lo$ 
perdigones para tirar, pues ay 
dias que íè logra el matar dos¿ 
9 tres Javalíes, aunque andes 
a caza de perdices; y por eíTo 
prevengo eíta dodrina* 
C A P I T U L O I I I . . i 
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mayor, 
S T O S Ojeos fon me-í 
. jores en lo^ Inviernos, 
«Aios 'n ionces de. A y a s , y Ro^ 
bres^ 
fares 5 'porque;íè h.i caído Lt 
o j a , y íê ven quando echai 
los OjeaHores la cazü , • para 
áviíãt à los compañeros , àzi i 
dcmde , parâ rnejor tiraria/ 
Los Ojcadores - entraran por 
ííls Valles, eítamlo los Tír .v 
dores en fliS 'pvtdílòi ^d^'ihí 
cumbres, muyápàrtrvdó^ óiíõí 
de ottos,fin mòveríc:íí ícf pue-
de eíbran ficmprè^a h v i í b j 
para librarfe de;un é í c o p e u z o , 
ií»c3s, con otros. Suelen 11c-
víkr perros alanos , y lebreles; 
de travilla, para íi paila e l X a -
Vdlt, ufe de U cícopeta ,11 de 
el perro, fegan lepaaezca,pro-
fíguen los Ojeadqres con mu-
• -.,1 I z cho 
cha r u í d o ç b ó Tus: perros , y 
conviene'llevar un tambor,- o 
4os , q panderos, que dando-
el golpe, parece íe retruena el 
v a l l e , mueve la eíiza con v i -
gor y y íepajOfa de un valle á 
o r r o , los Eícopeteros la vèn^ 
y a v i â n à los Cazadores de el 
valle de enfrente j para que |a 
tiren mejor^ y í¡ es X a v a l i í è 
fuelta el alíjno , que eí lc la 
íipreíàrà -y ü van muchos X a -
va l í e s , echar los perros, que 
haya , y apreíàràn algunos; 
los Tiradores irán con toda 
vigi lancia , y con el cuchi l lo 
de monce ck^arironarlos , ; y 
matarlos ; porque íi fon. de 
; fuer- • 
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fuerza, íè tiran à laeípeíura de 
los arboles, para rebentar ai 
afano, y íacudiríen de fu pre-
fa. Nunca tires- defpties de 
cftár apreíâdo y por" el peligro, 
"tjue hay de matar ¡i los .perros, 
n i des golpes al Xava l í en la 
cabeza , porque es donde tie-
ne mas íuerza y en cafó de 
dar le , fea en cl efpinazo ^ y 1c 
xieicadenaras; y íi llevas vayo-
neta, ò chazo , por encima 
de el alano le apuntaras i los 
delgadillos, bufcandolc el co-
razón. Los Gjeadores , con 
í abue í íòs , ó conejeros , pro-
íèguiràn Tu-ojeo., que íaendo 
.dieílros los perros 3 en rontra-
:•: » í 3 ràn 
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ràn el raftro:,claràn unos quan-
tos l u idos , la fignen con vio!-
lencia , y llegando à la caza* 
fuelen dar muchas bueltas, ail 
rededor, donde eílán ias pie>-
zas. Si llevan efeopetas,, & 
repara con mucho ' cui t i ick^ 
para f i la ven , tirarla. Tarav 
bien fuele el Javali grande 
bolverfe à los perros, y pé hh-
c e r c a í o , y entonces logra.el 
T i rador íu in tenc ión . . Six, l le-
váis alano , íèa de travillaj 
porque fino Íe exponen à que 
fe los maten. H a y otro ojeo, 
que donde confina,!! tres'y.-h 
q un tro j u r iícjiciones'; ¿i ¡u na. t ie í -
r a y y los Afic ionadòs difcen, 
• ;. i que 
1 H 
que hay muchos LoBos , y i l 
Juez de :aquella jurifciiéioti' 
dc ípac lu c a m circular à los 
Lugares circunvczinos, para 
que aísiftan à d i a , y hora fixa,> 
eflèn los Efcopeceros en íus 
ÍJUeftos, y los OjeadoreSj con a m i í m a horafixaj y dar íem¡ 
para entrar à cl Ojeo; fuela 
t i ro de l o alto , y reípomlem 
con o t rq s i í i r o s , los oye à:tm 
dos , y e m p i c a n , proíigoieii.4 
á'ó ,„ íè; logra; el tirar mpçhos 
•tiros. En los Veranos fe ecfu 
la caza mayoral ayre , y ceri: 
cania de los arroyos, y fuente^ 
po r lograr de fu fcefcura çn^Jos 
fjjueftos mas-efcufados, y <J<?PT 
I 4 
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è c hay eípeíuta de matas, y en-
los Inviernos (e echan à los 
ca t a íb l e s , reíguardadas de loŝ  
fnalos ayres, íê và con mucho 
f i iencio , de cara al t n i í t no ajr-
re, que e f ee r âa mejor*, porque 
í i les da el ayre y íè irían : fe 
fuelcn encontrar los Venados^ 
y Corzas paciendo , y ramo-
tiiando , y íê va con mucho ÍÍ> 
l e n c í o , de cara al m i f m ó ayrej 
lograras el tirar a lgunòs tiros* 
Siempre es neceflàrio i r de íè-
tfeCo, ^parâ que eípere pues 
al í f tçnor r u í d o te íê ira.- E l 
perdiguero le llevrràs d e t r ^ j 
p o t - ú tiras '/y te íe VÍI a lgur i i 
caizk lOial herida, para que n ^ 
t é f c pierda. ; C A -
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CAPITULO IV. • 
D E P O Z O S P J R A L A 
ca%4 mayor, 
H E v i f to ' en G a l i c i a , y en Huerta de Rejr 
pozos para coger la 
caza m a y o r , que fon como 
una Nevera , anchos, y pro-* 
•fundos j ponen dos maderas 
cruzadas, una íobre otra , en 
forma de Cruz} dan unos bar-
renos à las maderas, y por ellas 
mecen unas ramas, con ojas. 
que encubren mucí ia vifta de 
el pozo $ ¿ d i n las pumas, 
que quieren , que vayan à re-
matar al mií r i io pozo , ponen 
iinás maderas de' diez y o c h é 
pies de largas , inçadas à los 
dos lados, en forma de carre-
ra, o calle, que empiezan muy 
eílrechas de el* mi fmo ^jpozo, 
profiguiendo fu eftrccliura, 
largo j y de ípues empiezan en 
forma de media luna , con 
unas tablas, clavadas de una 
madera, â o t ra , dejan fu car-
rera cerrada de eíle m o d o por 
los dos coftados, y rematando 
á losvalleSjO paramos m u y an* 
çfoos, y afsi van fíguiendo: Jas 
de 
13? 
c í e u u s calles j dando p t iñc ip i^ 
a íii monteria , con mucho 
r u k i o con gritos j , fi hay gente 
p o r todos los coitados, à Wl 
t i empo figuiendo por el valle 
cjue les parpceal n ü f m o p o z o , 
que con la pared que hacen 
¡as calles de; fu "cerradura;' ÍÍO 
puede huir la caza . : profigüe 
í í i , ;hu ida , hafta que cayga ,en 
el p o z p . ç o n el: ruído de Ips cjue 
la figuetij íe tilat^n , o hacen 
de ellas lo cjue quieren:todo lo 
he yi í í ;o,bkn,hc perdido algu-
nos d i a s p o r logra r , y i r a e Ç 
tas funciones ^ por lo que me 
parece conveniente , que para 
¡a d i ye r f en de los Reyes , y 
¡. i Pr in-
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Principes fob é r a n o s : por me-
jor acuerdo fe podia formar,!© 
€ \ Ü C en el capitulo figuiente 
d i ré , i 
C A P I T U L O V . 
7 i 
F O R M A C I O N D E U N A 
Plaza pata la Caza Mayor, 
para Rayes, f Principes Sobe* 
ranos, por poderla 
cojlear. 
[ A viendo v i f to los po-
zos , me ha parecido 
conveniente, que en un mon-
te Ha río , ò aípero , que aya 
abundancia <àt çáta?: tíyayoTím 
lo 
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lomas aparente , hacer una 
plaza muy grande quadrada» 
eon fu Torrecilla emnedio , y 
dos valconcs , que la rodecti 
por las quatro caras, r a íb s , fia 
volas, n i clavos en las quatro 
efquinas , para poder correr el 
canon , para tirar i i n dfcorvo, 
n i embarazo , un baleoufobre 
o t r o , para los íeñores Tirado-
res , con íu puerta firme, para 
cerrar, y eíiàr con Icgundadj 
y al frontis, de la Plaza , por 
fuera, un Cor ra l , o Corraliza, 
grande, y eípacioía , para re-
cibir las piezas , con muclias 
feparaciones de toriles > que 
falgan i la mi íma Plaza, para 
cellar 
échâr la pieza ¡- tjHéf^ (|nier,ij| 
pará los divertimientos; y deft 
d o l õ s Corrales íe forma uniu 
t ã r re ra muy í^rga , y eftrecha; 
con dos Tapias Reales à loá 
cortados, que eft* figa à modo 
de medra Luna , muy ancha,-
que coja rres, o quatro valles-
í i es tierra quebrada, ira la ta-
pia porias cumbres airas j y fi 
é s l l a n o , coger todas las cfpc-
Íasdel m o n t e , que es donde 
habita la caza : la Carrera ha 
de tener dos puertas, ta una à 
fôtncracUdel C o r r a l , y la otra 
á lá dnt^ada ¿c la media Luna, 
CG4 fus picapòrHs 'para cerrar 
cfôgõlpe coü-ljUa.fc4ierda , ó 
UÍO'J toa-
n i 
ronzal por la parte dt afuera* 
íc da principio a k monter 13,11 
ojeo , entrando muy largos de 
las cercas , con e í l ruendo de 
voces , tambores , y perros 
a b u e í b s , y conejeros , que al 
ef t repi to, y ruido la llevaran a 
la Piaza^ y la dividirán con fa-
cilidad en fus toriles, cada ge-
nero de por sí,cn el preá l ,q i ie 
le coirefponda, eftando ícp:i-. 
radas cada una de la calidad 
(juefe?, y echarla la que íc 
quiere para lograr eíle- d iver t i -
miento : fe da cuenta a los íê-
ñores de que ella yà la caza 
d iv id ida , y junta ; v d n á e f t c 
divercimiento à çofa hechaj t i -
ran 
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ran loque quieren , o tteneti 
lucha los perros con ei loboso 
javali^ y en fuma hacen lo que 
guíl :an,cogiendolos v ivos , que 
quieren para poblar íus Q u i n -
tas, o Granjas, o dánj ibercad^ 
en que íeria una de las mayorr 
rés d i v e r í i o n e s , que íè podia 
dar , pues dichos íèíjores tie-
nen fus Monteros tan dieftros, 
y V a l l é í t e r o s , los que p o d í a n 
inflruír mejor clpuefto con-





C A P I T U L O V I , 
P A R A COGER L O B O S . 
Y A íe Íabe , que hay ze-pos para cogct lobos)y 
rapoíos pero el mejor modo 
p a n coger los Lobos, es h.rcer 
u n pazo en la tierra de quatro 
varas en quadro , y tres y me-
dia de profundo, y vara y me-
dia de alto j fe hará un aguje-
r o en la pared, y otro en la pa-
red enfrente del otro, y íe me-
te una madera encarcelada con 
c a l , ò hieífoj y enfrente Íe po-
ne otra madera , en la mifma 
K for-
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forma , y à vara y media de la 
p.ired íe cruza otr.i en í renre de 
aquella otra, y deícle el rafe de 
la tierra fe i rman otras puntas 
de madera , que defeanían Ío-
bre las maderas de abaxo , y 
encima Íe ponen uoas tablas^b 
ramas , y í¿ acefpedan , que-
dan en forma de texado pen-
diente , dexan fu boca en me-
dio de una vara en quadro en 
forma de zaguán , que recibe 
las aguas de quatro tejados, 
meneen dentro una res de ca-
bra , ò lana , con cencerra, y 
como cftd fola, y no tiene que 
comer , bala,y la oye el lobo, 
fe dexa caer para hacer íu pre-
I47. 
ÇA ; íc cogen muchos, pues (e 
quedaron pxcCos : d io s oyos 
fe deben hacer cerca de ias dor-
midas de los gan idos, qac es 
donde mas concurren , pues 
mecido en el oyó no puede ía-
j i r , porque no puede ab.inzir 
el ( ãko à las dos varas, pues íi 
toma carrera, tropieza con los 
lomos en la falda del tejado, b 
terrado. 
C A P I T U L O V I L 
P A R A COGER B U T R E S , 
y Aguilas loheras. 
D Onde hay carne muer-ta concurren miuho 
K z los 
M S 
los Bil t res , y Aguilas , íê ro-
dea con cjuatro e í k ç n s de à 
doce pies cada una, incadns en 
tierra una vara de d i í l ane ia de 
una efíaca à otra, que con do-
ce eftacas fe forma efta pieza, 
y deípues íe cntrecexen c o n 
unas ramas, y queda cerrad o j 
dexan una puercccilla de una 
vara , psra poder enrrar j y en 
baxaiulo Lis aves à c o m e r , íe 
v à , y íe cogen , b íe matan, 
pues no pueden bolar , por cC-
rar enccrr idas, y no tener car-
rera baftante para dar los 
faltos neceí l i r ios paia 
tomar íu bad o. 
CA-
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C A P I T U L O V I U . 
P A R A S A B E R T E G U A R -
J a r de m a Ca%a mal 
herida, 
L U c g o c|ue ayas tirado, •-cargaras con p r o m p t i -
t u d ia Eícopcra , la íêguiràs 
fiempre por alto en tierra que-
brada , porque f i entra en el 
barranco , y te metes con ella, 
y buelve atrás,: fe bol vera con-
t r a t i , como lo hace con el 
perro •, y eii breñas , que no 
ay Íalidas iras por cncima,por-
que íi la ícnda' por donde"m-
t r ò e s e í l r e c h a , y no ay o t rà , 
co-
rn 
cogerá h mifma para bolvcr ;i 
íâlir , y te atropellarà , ft te co-
gepor deLinte , en fuerza dei 
dolor j te hará daño en las cí-
f jeíâsde los montes^ entrar por o mas limpio para rematarla 
con el tiro 5 ü te hallas precia-
d o , y viene i t i , valerte de la 
vayoneta,haciéndole una fuer- * 
te como à el toro , con el me-
dio compás , que ella paflàrá, 
pues fu fin folo es el echara 
huir. Las aves de rapiña mal 
heridas , también íc buclveii 
al perro}y tirador j juegan bo-
ca , y uñas -, fuelen herir, de 
<jue quedarás advertido pa-
ra que no ce hieran. 
f¿* • J J 'y 
